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ILBÜQUERQUE MOENING JOURNAL,
THIRTY-FIRS- T YEAR, VOL. CXXIII. No. 57. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, AUGUST 20, 1909, Single riile, 5 crnli. Hy Mall. Met. Month JItv itrriiT. tin i m n Moulll.
FUEL CAPACITY 1ADVOCATES OF lists ill'' I'lland Un',1 1, ov In' ,'
! !u
-- a hat SI ..ins , a pi!
s... al,-- wilh Hie .liplon
III, lilt m.it. plan
- telll of II' - 1"
man a- - "I ., ham
evlelld "111 111 '
t ' a 111,,-- a
LEGAL BATTLE
FOR BABY
him 111,1 UOopnnd liiiiilly lo carry him
"tr iii n ii ni ii.
PanUiam is i, ,t tin iiiwninr, lull
simply ni up, ih,i i.uuuhi luis
l.iU'-- üitik
.is t,,. worlds Kionl-- M
professional. 'I'h,- In li, T is nn, iiiini, ms
linn ho wiiii ib,, i'iix id. t'hniupuKiio
!,"lny ii,,. nin inij,-r- ,,r 111,
Wright in. i, Inn,' Irnil ili.s
II ' , ' ., n ,,i- ii loin,, ,,vv
The lin.il ihu lor Hiis ,v, m ( 'i i
LITSALONE POSTOFFICEBENZOATE INCREASE IN fit
REGIS RING LET 1 RS
crackers, simar and mho ar!nl".s
conunniilv .sold in bulk, at, 11, , troni
Mies cm,) worms.' !,,. !,.. know that
I'.-- rii'l alol's ai'o 11'. "in o.lor ami
ilionlt '.' Wo IH'oil laws ih.u ill 0,111- -
p.l till' Ull.ipkft I" !' to llOÍi'i't his
wans Ir, .in tho llvinu dust of the
stroets. Al.'llli Willi the law llutt for-
bids iho sale of null, win. h ,,,i,iiln
ohenuraÍH. o- wain .1 law lion will
prohibit the salo nt mill, width s
fill li . prnlKidh 11,01, ' os n , t i
to health iluin choline's li.in' imi
1,111, In-- upon nii'thoils .mplovod at
simio canning lactones picklint;
houses and ico t ream 1.0 lories llnl
all Ihts,. snh.lot ts suusost I In- - non--
sit I'or a v iKt'i "lis i.inipniun lor
as W'dl its pinil in loo,
BATTESHIP SERVES
AS TARGET F0r; GUN FIRE
RALLY ,o lllilll t: .' '. All III." r, Ii v is lo Or mole I.'!, I islel um I. Ilels a 11,1 i,i, I,
Tb,- i;ov ei nun r,, I,.,. I,,-- it lo,14- -s
LENGTH OF
FLIGHT
.lay
.I I'I'I 1.1 V M!IIM' MWil-.-
si I ( lsl'l I. TKI 1. TIUPidol iehshul'oll. An:;. J - 'I'll,' air-
ship Zeppelin III, ) which 1', ,11111
.iip, lin w ill b,"4in i my, me 1,1 P,,r-lu- í
un TI is, :i . ,i i i I ion Ilv
successful Ilia! trip iliis a 11 ,n
'I'll,- count ill s w hu 1,11 111,' luis-- I
ollly oda.vs was ,ll 111,-
wheel 'I'll,- si nt; has In, i'ii
iltlprnv il ;in, 11m- manner in w hirh
it wnil,. lin- nip
I'mmi Zi ppi'hn .
SINTRICATE LAW POINTS
IN KIDNAPING ('ASE
WILL DEFEND USE OF
PRESERVATIVE IN FOOD
Child Plavs in Couit V hilo
me, s. mil II. ni ,b'ha - tin-n-
i It,- pi st m -- 1 - i. in
Ix I'll pp I 'In on Svi epl
h tlplr Wa -- b Auk :'.. S ,., k --
u ri a i , at N oi It, II n a; III imuo
-- lile o .1 W lebotlS. loo it a l-
ilt i.l w I he Ira-Il- l, -- " .,,l ioll o! le-
lo w n, i.iiimiib '' - '" .' "-
I In l I
Si, li. i I.l Iv im lo- .
ea II b.ll:. lie Was I'. It III. mull..,.! HO
pi OV 111,'" Ol Sir I, a .1 " III o, I.l
' o In a all III, I.' il" s in San l.o-
MU., el,. tl. SU, I, il "I bid iv la HI
am ,1 M.tnv pel -- nis vv i in inl ,1
The otiakr vvas in,- -, s.
w lllilll a r.i. lots "i .'o uro-- li., in
Di, Remsen Comes in Person
to Explain Findings of Now
Famous Roaid Appointed by
Piesident Roosevelt,
Plucky Frenchman at Rheims
Remains Aloft Almost Three
Hours Fighting Rain and Bi ísk
Breeze,
Learned L.awyois Aii'iic in
Vain Effoit to Stiaighlen Out
Stiange Tangle.
Opinin;; MesstU'.e to Demand
f iiltillment at Eaily Date of
Republican Platfoim Pletlge
on Subject,
SEES VAST BENEFIT TO
GOVERNMENT IN SYSTEM
Tonllon. Ann - llvp, iincnls on
the .'fleet of piojo, lilt s i,, which III.
battleship .lona is s. nh,s as a target,
are . ' n ii t out in ai-.- h.i.'. T.,,l.i font
pro ject los iitini iin- ,1 nisei .a
T, niche Trovillo d,un,i-,,- tin ,hna
si't'iniislv ami snim o t an-
imals I'll hilill'il Wt'le Xl.ltetl "I
bni-iii-i- hy "lisos from In- shells
Silii'oiii'i' Oliven sliiii
; ill. Wn.-b- .. Ann. IT, Tin
si, 1111 s, lin nil, 'I- Fail' I Ink, ntllwur.l
m hi ii I willi :i i'jj.i ni luinh.-i-
mi tin- in, rlli snii :it On- i'
t,) tin- Inirlnil- today n.nl
wrecked. Tin- crew was taken off
ilm ITnlioil Stales k nn Imi.-i- ViTklii-Ai-
'I'll,, Fair i inks is I ir, i k m up
DISTANCE AND ENDURANCE
RECORDS EASILY BROKEN
SUPREME COURT TO PEONAGE CHARGES
FOUND WITHOUT
IllliCI III' .1 -1 i till It ' I lollllt ito.
San Fi-- iii isofi. An;: The l-
iner's jury In the as, ,,' :, I'mcns,
rtoll lsiiown 111 tho to, ii, lei I, iin, who
was shot .llnl killed on a i row, inl
stro.-- h William lnw,-i- a onliiic-tnr- .
totl.iy redil-nol- it .rdi,! of .insti-
la. hie homicide The nn 11 h id .iiar-itdei- l
over lease an,' when thoy mol
I'iiiciis is said to have niailo an
leinai'k aboni Maxwell The
latid ola iinod I'illill-- tin aini
In kill hilll ami ho tli, not w isi '
take , hi noos.
Machine Covers Eighty-thre- e
Miles Before Being Compelled
to Descend to Replenish Sup-
ply of Gasoline,
H.v Morning .tiitirnul Six-i-i- l.ruscri Wlrel
F.eilioiiy Aviation i (i. Klii'iuis,
,.'r..;n-e- A UK. I.".. Another sensa
M SSOUR
llt.t .liiiirnul Siirt'lul I riinoil U'lrel
I', nv,-r- Ann. '"' Tlii' I'oiiiontitin of
tin nn ii of ant that
Ii, nz,,:,lo 1,1 soda is us,-- as a prosor- -
:a!i,' in Ihoiisamls t, I' I prodiiots
is mil li.iimlnl t" Iho pub lio hoaltll.
w ill b,- dot', mb',1 hoif tointirrow hy (in
.11 ra ,,t , bom joa exports.
S,,i,-i:i- i,r Aííi i, lilt uro .laníos Wil-
son was i.iii.,-,- today hy Pr. Ira
I.', ms, 11 oí' lia II iinoro, Md lr. Knssoll
H hill. n, bn ol' Now llavi-n- , 'null..
In. John 11 l.oim nl' i:vanstoii. III..
111,1 lir. I'biistian II. Ilort.-i- of .Vow
York fits, all inonibors nl tho
rof.-- board whnh was oroalooil by
l'i, si, I, lit Koosov, Il In Iho Ha llof pari
.'1 hi- - a.lininislralitin to tlorhlo iipun
dispiiii d points in tho onfni'ronirnt nl
th,. b ral pur,' t'ontl laws Tlio.
will appi-a- hololt' tlm ooll of
llio Ass.ii iaii il Stal,- and National
!' and I :i dopa it nn-nt- toinor- -
10 tlioli' limliims lhat
Ii, nzonlo of soda is not harmful w lion
RIVER RATE CASE
Picsidont Believes it Will at
Once Piaee Seveial Hundred
Million Dollars at Disposal of
1 leasuiy,
lili VI, .mint .l.iiirinil suri'itil Itntril H'lral
Mass. All);. ., Pl'eSl.tcill
I'm ni. In. ile. iii talks with callers
!... I. iv ihal in his mess.. tin' o eiiiim-ess-
in XI I let a lllber, he will sronKly llIK'.
Hie eiirlv I'Sl.ibliMhinellt oí I postal
sat Inns bank system, lie will ask that
Hie republican platform iloclaratiim
in liiiur of postal naiiks In full MIh.I
as s lilt as possible
Pi, si, lent Til ft believes Ml'Vl-t'll- I hlttl- -
I lly Mcrnillg il.turlitil Sui-l'- lnd W'u-r-Kalls.ls I 'it Aim .I.ltites ',,it
I.iv "f Ptlflill". X V.. Illlsbii 11,1 .it
Mis. Stella Itarclav. an ivd In l',
lllUlli I" help IOS W'ite II; pel- . l"
111,' possession of little Mali. ,11 llle.ik-h'V-
Ule kidnaped "ill, Il lia or babv
lie Went tiltil'', Untelo lo lile police
stain, ii where his win is avvniiiui; lin
income of tho talmlcl llln'.e ni ill
cuiuslames arisiiii; in, in Iter kidnap-ill-
of Iho child in Topckii, last Sin,
dnv Th-- lr i, n u was i, ni, Tin r.
Were IU" If. US or embraces "1111 So
triad von have rom,,' slid Mrs. Han
,lav, "I call endure aiivihiui; m,w. '
Pai'cl.tv would make no slan-n- in
ollloi lllan to say ho would see lin-
ease thrtiy,h to tin- finish
tattle Marian will imi know uniil
Auiinsi :ln, In vvluun sin- tally bo-
lones. The rive-- v cu ,,, child. who
ba- - knln.tpcl ir in her short
In.-- o. I. iv was orib r. placed in lin-
ens!, ,rv ,d 111,' clerk of Un- juvenil,
curt tint lhat inn- when .1 u,Ik,
Pllltell 111. I Will tilde. IV, lo ,,.i,e
Whether lle sll.lll I'elll.lltl Willi h"!
Ill tl I' MlS I'h.lllolle PI'akleV ol
Topeka. or Mis II. ii, lav
Mrs. Paiclav and i,n,iive
ilenlrv nf Kansas I'itv will hav.- until
iittiist a", lo propale .ii'uuiiieiitM In
t lt.il haheas torpll-- casc. whei'eby
tln-- hope to av old b, tin retiilllt-- to
Top, ka lor trial as kidnap, is
lb, Velllo II. I. HeV Will e,l into li-
li St case Ion.
i;iv' Mis Par, lay .nut iieiitiv a
reden ri nn in tin Iv.mi is exl i inii! Ion
Id ncoeiliuirs. If be tl, cid, s lo real'
lilt loolilsilioll papel.--; Issued l.n'
Attoireys For Commerce Com-
mission Confident Higher
Tiibunal Will Reverse Find-
ings of Ciicuit Court,
Government Fails to Find Any
Me a Held Against Then WIN
in Piessrd Steel Cai Plant at
f 'II.Miiiionviiit',
MORGAN NARROWLY
ESCAPE SHIPWRECK
New York. Aim Tin- fa- -l that
.1 P. Mnrean. Hie t r. w;is year-
ly shipwreck I on .1 in l.ori
l sillllll. ll.'.. I. ,11,
New port in Ibis , - esleí d v. h,
sioani yacht 'f 11 I en, lie k n
when 1..- a In was 111
dr.:. bu k .. Ila iok ,, for n , 11, ; he
accident happened ,o ar I'd land.
In tho w " lo' lv uu ol l.oiu;
sound.
ll.v MiimiliE .Itilirnul fOjfi'lal 1 auril ir
'a.shni4ion. An. - is r,- - I II Morning .lunrntil Kirliil !iil xVlrrlI'll - K, A III I O'V e III
ill ,'t sla
,11
snpi tn
(iardi't! as that tin
o l oiniiiission wil
appoal 1,, tin, I'nitod Mnl.
tional exploit was. an, l, ',1 fj tin mar-
vels or aviation week today when
I'. nllni in. th' plucky French aiin'or.
broke thn world's in a wninh
flight n' .' In ii I'm. .",.'1 inliiutis ami
I Inning twenty minutes,
nl tin1 tin,,' In- ha,l a hi'.-iv- lain uní
wind storm to contend amiin.-t-.
'I'lir previous n, Trial ivrord r,,i
linn- in tin' air wax mail,- by Wilbur
Wiinlit at l.i'iiians, I in ciitbi r ill, J
hours. :.'') mininos. "l si in in Is.
Tin- unuffiv inl record was J hours, L'T
minutes, 1.1 si'innils, nimio by Summer
il Aliilmclllills. I'a II Ilia ill's 11, w for-
did lor 'listan,',' was ah, nit I :) I kil,,-ini-lc-
v. i,, il,' iiii.l,. tiiir- -
l, fil circuits m ill'' course, an, a w in,
xipiall passed as ho was coiiiíiik down
tilt- home st retch for Hi, last turn--
Miimllani niisly tin, iliirsi'nU' ( nlmu--
l, iiaril appeared to iv ,'slw ti, I.
plimiiiH its way niajcstien lly throtiKh
the smoke nl' the city of lilu-ims-
W iit-i- Panllnuti linai:'- cum- ilivi,
it was ill,- lii'iv-si- x fit- is o
which In- carried in his tiinU
ivas Hi' saiil lili- ma, Ii iin-
ami sol -i inlliiK Kiioiiii' motor li.nl
II i SI li;. loll llllii tin rhuin-- ot
onay, -- w ol II to bv a ma It w ho b
It, , li em plo , , , in In- Pi s, , SI
a- -, in small ,iia nl it 'os
iho ol h, r ha ml. in iho asso, ia
lion, wlii. h is roinposoil 1. food is
and 'Ii.'iin-'I- from
v slat ,. in tho 11 ilion. h.-r- is a
la.tion which ass.rls Unit tho
nts tnado by llir K, nison board
should in,, ho 0 copied as , on, Insivo
and (ho ,ii,'slion whothor honzoato is
is n,,i I11 111 w lion takni v
in tin- man: foods in w hh'h il
is nsfd. is still an open mio. .1. '
iy. food t iinuiiissioiii-- nl' Wiscon-
sin and pr.-shl- nt ol' tho association,
i',il lonipanv winks al S, b,,,-nv-
e.uil nine, ton i: it. Aci oi'diiiu to un
ronrt iroin tin- ilooisiori o iin- I'mii--
Stati-- i iii iiil ctiiivi at i'Imo.'ho In tho
.M issonii rivor rati- o.'tso.
Judt- I'li nii ins is llio oiii: nn nib, r
nt tho ooininisshiii now in W'a si ny on
ami no opporlnnitv has li"i-- ilioiilod
it 1, ial in foi ma t ion, no , races ,,f c
plllVeS llellm ll'ld III ill- - pi, 111 IH
Onh will ti a ii v tun,- sin,,- Ote i111! ccptloti ol Ilm fil Ik" ol On "inplov I'M of Iho plant wa- - shown to.tiii
ilr.-- mill, onn o ilollnrs noiihl be
pliiifil ai iho Koveiiim, nt's tllsposal
thro, mh postal savlni-- banks.
II is stiKKcsleil ihal this money
llliKllI Will be fil III taltltlj. up
Hi, Jipiii. nun, null or JTiiii.niiit.OOii
,, ii,,i oriimotil Iwo per cent
bonds which hav e nlvoti itmrh ennoi'rii
to Hie llelislirv ,lr pa I incut (llflclals.
A l e.i Ihe bonds are soiling below
pur nn. I there Is fear of fnrllit'r
ion. The hPllnVfH
tin tin postal banks would tippi'nl to
timid people iilui iirc aiiald to trust
Iho or, Unary hanks innl ivho ivnuhl
ralaor Hie small lllleroHt thtt nov-
el liutelil would nlve. thin to pl.U'P tdv
in, in i In the davliii's luniks.
Ilv pla, imi the HiPtest to ho
bv Hie postal hanks at less tliuri
iwo pi r c iii, Mr Tail Is onnvincwl
Ihal no h. trm vvnnlil he ilttile to tin"
,n din, H i banks of com incive for ijls-- ,
ni uta mi; people who now plae.
their nioiiev in those hanks unit mv
a ppi ei la e ol vvhal these hanks are
,1, , mil for Ih Illllllllllty witlllil mil
ivlilullaw no uní illawlllc, a li K ll rati
ami plat under t cari' at
reaiy Wilsonil,-- si, ni wastin- oniiiiii'sion SiO,-,- i bo lias openly opposed The ft. Vet tl I, II t III In I. tls fa Ib-- i
"hell .in-- - asS' ill lis fin in Ih- - II- I-ml iin- I.', tusen hoanl Mini lie .sensh union .i.iiv ii. (,, , ,,ii, r .il i mo
"iliploiel' insult- ih,- a) p. Itll lllllit rÍrasa. A.tt,.;l,,-:- to;- Ib, ,ol,i in issiollh.iv,- ii, 'l i, d iho roinpl, to opin-ion of ih,- ,'onrl and until 'bal has lli y had been su be, led lo iolell,vv lieu Ihev askci n- -i nn- -' ion o ,lliheb work ,n had be n lu-l- In--
,,lis all"! lb"! had ll.sk, ,1 l"i ll
MEXICAN MINERS I ALE
Ii," n t'N.unini-t- oa ri'l n lly no ,i. i, 1111111
.ilion as t" Iin- '"lis,- ,.- pro. luro
,t ill bo .ml liiioil.
.1 inLniim 11 ' pons of
w hn h w.-i- w rill, n by .linlH'
lirossriip. tho in Hi,- juilmiioiit
of tho roininivsion's l.i'.irs laibil 1"
.ippi-.-hom- lnll' Ih'' prini ipli s m law
011 which mis has.-- Un- m issi. m's
in In ras.-- is ho una ninions
Si, ii, I, IV. the selt'-colif- as. ,1 kidnaper
will no ll'-- e. but Ihe ha iv sllll vv 111 I.,
iiudt-- iho s orders
I', out, ,'ii pi, innl, lit lavv vt is stnni-
t; e, III CHI fol he I, a I'V lod.l A
eiinil'llls Wile al!" illVolv.'d
maní iniiuiiie law p.. nils. Pan
throimh it all. tin- child p laved wilh
In-- luolhel's but, Ibar and lunula, 'l
ih, earn, 'si aliunde ol ihe luiiiiv men
before the bal of jllsllce in cotilo-- I
in w Ii it'll her otv il small person was
he pi iZe al sla I,,-
.Mis Par, I.iv and i i, nl i v a n- K'.i nii
lo li t H. ip bond Tbev ar- - md
pb-as- d al he pi ospe, of sta int, in
i.ul uniil Aiiku.si ::n
TO DEATH IN DEEP SHAFT
thai t h re is in li f- -r a v klinl '
H-11- I ,1','S- -I w a e ill loo, plo-dl-
Is.
After the í . -- .'1 hold
speak, a special cominillo,' appointed
hy Pi Kiiury is 10 iv its opin-
ion of tin- boai I's lin, linn-- ! It ".'Ia
rep, nl, 'd tuiiiubt that soni'- of Ii"
nn nib, i s ,,l t his , ominil -e Innl d
to accept See, I. II A Wilson's at-
titude, as nuain-- l the
pi: K ." I.add. food c in ni issi n 1'
of Nuri h I laki'ta. and 11. 1'U
mu.l. fiiotl t I'liiini-.-'ion- er of 11. 11.1
Welo .speakers il lin lollMllliuil lo- -
iiitilit.
Alter the invent ion adjourns Sec- -
M, x ilv. Anii . ,. sp' ,NOTHING ALLOWED TO
DISTURB SICK FINANCIER ba It Hie Inn i e- -i offered by t In- oi -lispal, h ir, un .Male., haul s lilt,th, ,1 tioi nox s that 1110 sii- -opinion lilt, ell Illinois wil.- - killed and tdo, is 11lb tin. it i sai any hanksSeelltlv Meyer slllUlll flIVOfS lili
siiil banks lie has .Ivon inueii
pi , nn
,,f U10
iinrl will
ircnll mili. ununited
bv the dropping' ol a an-
ulo l In- l.a Pa nun. i In-- . la.- -l iiikIi!
I'll.- cable pailod and Ihe niell dlop t Ti u and sttnlv to Hu sultjoot and
WESTFRN BANKS HAVE
ALL MONEY NEEDED
, lai y Wilson w ill make .1 in, a
pcil Mill feet , Ill' p, lilies 1111- -
III, all, Hell set lo W oik to , ,, Il
bVels
FORMER POLICE CHIEF
Wall Street Alieady Busy With
Rumors Concerning Pioha-hl- e
Sucrrssor; Gossip Fids
Judge Lovett Foi PI, ice,
oni in, ,'d "I lis iiupiu I. un o to tin
ol el lllll, 111
Pi, si, lent Tall expressed III 1I1S-- IJ
rain lod.iv us be ,11,1 dllllllK the c.illl- -
lour i tin-
DENIES GRAFT CHARGESAlllu'ui;h Ins inner. 11 v has no!
ill del ei he cm,cris lo leilch 1,'aW- - FLAMES THREATEN TO painn. as un ni era mv oppns.-- t.lilltt. Wi... "I! S.tlllld.n ill- MIIHliiy
l.os Aimel.-s- Ann. - WIPE OUT NEVADA TOWN
K
.1 11. I, ,1111-- 1 Chil l of poll, o Ol lllll
nal. inn Ik deposits. lie ilf- -
l.u-,.,- be did Hot I,, line III inilklllt,
,1 o l.allkels Si. Hltl 'SpOllsbt
.1
'I'onlol ow Ihe pleshlcul Will collier
nt;, Ion. I'lah. prohahh ,01 lhat ibtv
11 the Oil I' V pa II nl he week, he I'S
pools lo visit poo. Hollo, Malm, am
other nearby pninu. After lhat tin
secretary will spend tlavs or tw.
Hi w.-n- mi Ihe si. un tod. i.l In On
W.,shiin-'.lon-. .Mi. We-ier- n
hanks are !" int with money,
and thrv ran l ' t alona Id II"''- aid
II. ,111 easlelll hanks This is Iho View
01' Colonel Norton, artiiiü s.-- r, lary nl
lb,, ireasnr:. who has jnsi
., ,,',,,1,1.11,, with President
Ta It.
I Hi'minls in II flior ol' llio ciiinp- -
1,1 lin- currency hold idal n"
trial of runner i 'hu t of Poll. Thomas
II. Proaillu ail fol l.i il x ami denied
si, ,,, up pi rf't-r- !' ami that In- i',nil,l
li.ivr rnntililli'il imli ( it' tin
lank Innl In-- n ivph-nislti'il- .
.n oik: who witllissi'il tin- I'lis'it
in iu- i"it,'i-tr.in- the slight, st iloiiht ihal
iiaiiiation Willi hc.u than
.in . has a glorious t'lilui-"-
SlartiiiR in a U , i knot hroiw
shortly la l'iir,' I n' 1,,, k with tli"
avnui'il inli'iilion m' raplnriny lin'
k'lomi-tcr- h.'tni'i' o'rlork lo ha I' his
t ii ri'snmi rivals who
to rvait aallirr. ruilhani
not only arcnmplisli,-,- his i i n.i
pnrposi'. hut in ui'il in rir, !,- In
vast plain mil his tank was liliraily
I'm pi y.
Thirti-o- linns ho mailt- ih,- oironit
i:i'ii wht'ti tho sliiiwor. a, t'onipa n it'll
h y a liinil winil sinhl, lily lirnk,- tho
p lot tlitl not l'allor. II,' hattloil in tin'
tooth of tho rain ami win,! tor ton
minutos up mu' m tho tniu-s-
anil tho thrllhil speotators w.u,lio,l
tin- stniRKlf maiust tho ohini nls In
spoll-huiii- ml mini I inn In n
in rnuiiiliim tho turn IhooN-oit- ,
nioiH anil i nt h nsiasm Inoko Into
a ri'onziod roar.
11,-i- tlown on tin winv- " 'In
Mintl, I'aiilhani lllatlt- lip I'm- lin- linn-los-
in 1'iiihtillK imainsl il. I'oltnll-at- t
y till' storm was hi As tin
linio apprnaolioil w In n it was o
that hi- wiaii I.I hoiil Iho WiikIiI
tlio was int' nsr ami
iho ornwils rnshoil lin- tllhiiln s
'.toll timo ho passt',1, t In ami
sliiin'init vvorils til' ,'ii,',iiir,u-.- in, lit
As Pallidum in turn hroko lin- linn-am-
,islanof roo, nils, tin- jubila i ion "I
tin- spt','ial,,rn was ht mnl ib si ri pi ion
The Amt'iioans joinotl th" h anil
oilnr fiii'fimii'i's in payint; tribnt,'.
Kxhlbii ion t liüht.s nn iinw Iiib v,--
hoin liivon hy Soni m,-r-
ltoiiKlt r. Tiss.iiitlii-r- lll' i iot.
'."Iir iii am! llnnn-Va- i illa, an.l al
tlioliKh Un y otf. a womb f, ill, inl-
will, S, ualol A 1, ich, cha ilia tl oi Hi'1week, by Mr pnlU'i in loll stateliu III Iliad, bv N'lck ilswabl n He fin. mo, .ominiltoe ,im Sot'l.-i- i
Ma. A'ciikIi Tin' postal Isillksch.'irije i.r ura.iui;. 11 visiiini! dyfniesi soi'vatloii.s in Malm.
"I want to have a ipi'id look "vol
Ihose resel-- ill lotis." saiil the seorolal'y,
111 hav ' a -- half 111 I ISO lissi on.
I Hy MtiruiliK .1, annul Siif.-tn- I iih.l Wire
.Now Yoik. Aun. .' .. Two thousand
foot (lllilll' t 11 e level ill if CI II V
oslnto near Aid, 11. N V., K.
i i 1'l' 111 i 11 is 111 sei lusioti
Shield, d I'i'oni lo ss car,'K.
barred from visitors. In d isa ppea t , tl
from the puldi, eve. In a tnautn'i no
less ilramali, Hi. 01 his display of ui'il
upon his ni al Horn laiiop,.
I Wits a ii lion lleetl al the t'iii,,,i Pa
lilie nffices lol.iv that he was f'SllllR
lllietly lid In p I, p llolle to A lib II
it was I, loinnhi th u Hiero was
no cha nú,' in los con, ii i,,n.
Mr. Iluminan has in the
triiesl sens,. ,,, ib,. word, lor his "a tie,
1,1 see if .some of ill'' land is lint lit
hat would lend lo in, l iinin.u, ro.nl-b- .
ad
Pl'na.lhea.l was a ' iipl-'i- ..f ".ll'
under Kern ami in ' ,1 loin a-
elm ,,l poli, e ' .vas lile a
eM,., ml, loin lililí'" al t In l une
P.I oad bead vv a- - a p!. in a ml has test
lliiii In- pud bold rn .lll'l
I Iroadhcnl mom uu pi ..! l i"ii
pi, si, bul Tall Innl a h'liK talk M-a- v
wilh A ni..-- . P Wilder. A Iliel'd'H II
onsiil keiiernl ni shunt liiil. I'hin.i.
ml .lis. ,1 vv lib b in Hu- opportiinl-,- .
s for . Men, linn A iiu-- h a n trade In
belter .A itb lie- "I " Oos, ...I'.nnd iban Ih'lin- - toniitiv inn I"
banks. Tln-- ponn ",u Hi .1 lor two
nn. nibs the!" has inn h. m a lailnro
for I'iriniiii; purposes and whellur or
not it slniulil I"' tin back to
tt pa nnni and hy themI'lo- failure nl
K N A ni; ;; Pil e oi iiiin
at IIIK III Ihe Willi II, se a! Tl ,
al 7 o lo. k imimhl. has -- lulled
he build illt; ,1111,1 I hi al. lis o w l"- out
the low II l.v ,l v av a llllbl, .source
US' d lo e K - 111" lin
W Wa kill-- , a Soil! I, "I II 'o Ill' ' nt
,,,V 1,11 dnil II S ' .villi, II K o
a,.,- .,,,.1 In ok, In- - m I.
I'uiesteis l ie,! oniiils.
T,., do, it, ,i: John I ' i 'o-- -
ami ol llal Hold. 'li tl w a- - eh, -'l
,ll,,,e " I l.lll!,'! ol III- - ''o,-l"l- .'
of A III, I, II .11 Ol" s, ot ll.c
cotlll llll- - Illolllllie Th, Hit. I'
ll I. UIO IIV ol ,l"i -- I 'HV a - i I",
,
"
, a vv a H I P.I II ,,
l.v mi. Ma Ii ' "I Hal VI
Ma, e o! Philadelphia sub 1,1- -1 all
(.el- and John W iv "I o.,- -
,f a ii.ilinll.il haul-
,a empire. II" límese pe,..,,- -Mi, h in. 11 was opened for sell lenient I am .Inst Bo,lie small institution m , lover ' lelldliel dispuScI tOW lllll
in- to lin- ..I, ni'"1 "r be I nil' ,1 SI. ib s ami Ml an is iiu- -
Miiiiiili'ii- - ItiM'ioe .suit.
STUBBORN BLAZE IN
T N NT BLOCKS TRAFFICi III
wilh 111, lain- - of Olelr II. ule.
íENEyTnDIíVt VENTS
Wilt. BE DISMISSED
Now York.
hniimht
j , - v et ,,,,, lor ill- -
M.u: M.-- rliiK
lain. - K ll.i. k, It.Hack, II au.iin.-- i
1, or ami i no rio
by oils, III nl holll ,ai iie.--rout line
cure" ond in 'hum is lo distill I, him
.lust as tin ,0111111 y ciL't'i ly 1, ;,.!
the tithl's tioui abroad, en, erninu
the fin - Iniilih. and bounlii ,0
Sold Stocks a, of, line !,, ,s
Sit It Ir-- o,,n oil since III,
brief chilli"' "I him vest, id. ir. í-
leo si I10SH e, , in' li s ill the sloik nril- -
kot. With .1 wink op, limn. I'nioii
A uu - M any 1,1nri t.itlay ami pap'-'-lhat effect I'V "nn' o md.
in lb" snprein
w .a ,' sitio ,1 M a - nn; " ' ' ' ' '' , ni., indict lllellts ill Hie ohl
-t i! lib 'IM i; M IP M ill II v no
, , , , lie old" o h ' a - "
M .. ,111. mu
il a a 1' '!
,11111s, I.
the a, II'
nn; to mam aroinul iliroinrd Iho west
without ali.v very detinue plaits to sec
wliii iniproM liieiils call be made lij
th- - cn rniii. nl for s ureal so. lion
nf the nun rv
In discus-am- i "Sanitary Inspection
of Food Pit ,, 11, lion and I list I'ihnl ion"
In-- II. K. Pal mini. Kioto f""'l emii-ii- i
issionor nf I ml ia nn. sa id
'The tpi.stioii of polity hi ft .oil has
now heeii supers", leil hy lhat ol'
in iho handliim of I'ootl. While,
hv sin-- ' r t,,r, e of la: . we are ottni-- n
IhllK f""'l and 'IlitK Ilia Inifact 11
tu guaraní' c t,uril w e ore alumst
ii.'Kl."tiim saiiii.uy milk
clean bake shops or whole-
some markets. We forii'-- that 111111 1.
sterilized hy at cannot contain
haii.iia and lhat our breiul
and milk may I" swatininu wilh lie'
Kerilis of tilth ev n Ihoiich tlu-- ,
In all l.'U.il standards of sllt-in-ll-
poli. ...iit. Aim :.'', I'.iioii- - i"
eX III!- llisll lile III, ill Hie II ,, llld- -
ol ,,! In- P u - . N.,1 In l li
liiil '.i.ii, It ii III 1' - ll'il h ol Pi II UK
ba . plov e.l iin (I elllal and He ol
l.,p. ,,( lb, hole nl, now bulk-I-
aili, in tin- hop, of in, Hi, inn Ho
tl, nn - Ml a I'ls a re belli" mill eil
, a II. ol. 'I'll. Iiiiiii, lil -- I.l
Son, I, iv nioinilie
MAY REFUSE TO EXHUME
BODY OF LIELT. SUTTON
anil Stiuihein p.-- ili, ,,c. Hu wilh
tllO X'-- Yo'k Illl ll. Il" el.iss.-- l .I'ARIR KILLS MANF AMERICAN EDITORll llarrimau .1," k. uii,h rw, n! .b.bn.s
nt Hi, nuts, t under al b'-- i In v - II- -
I t KlsM .tin y w i,- almosi
in th.- - iiit. nsiiv ,,f lb,' iiit'-r- si
as to how lar I'aiilh.un won!, n"
I'aiilhani th mar tin- k
inrn ami it was a n m mil, ,1 that Th.
''niniitt, hml Riantril him I" rnii- -
l ii,.,, lanil II. tun c.t-e- n win, it ti , .
bioinilii ,i I'. .1. Honey, probably tx HI
I., ,1 i his fall and il Is likely.
,l - -- aid. lhat tin' lildlolnieiils auainst
: o i Hermann. former enninils- -
si ,, Hie Sellefal I. lllll OfflOO at
W.isluliKloll may be almUlK these.
luted Siales lilslrlrt Attorney Mc- -
i' his been examlniiiK papers in
Hie ial mil- - cases and tícela I'S that he
mielitis t't clear the docket this fall.
Some of Ihe oases he sals ale tliahle.
PcK.lldlllK ttlhers In has lint iirliyetl
,1 a 0, eislon
inif or, his rumness t u Ih
first losses bat it was onh leiupoi ,rv
a nil follow -i ill 11 i: t .n ,! ia --
iii tratliiiK on mué, and to, noon
WHO ELOPED BEATEN 10 DEATH
in 10si"ii to r, .ii, nisli his tank mi th tienrly all .0 ' o sto, k . w. 1. oil It .tin
III t, - "I
,1, ,.!. d lo
asbinKloii. Auk
! In val I ,., nn- II
lo 5 '.I,!'
Ilelll- (.pel "' s made .. ,,l., of In- -WITH WIFE IN PANAWA
t" pormil his lot u i il with his
pow . r.
W iii o t ht-- w a oil í i, nn H. i ' n
th' Aniorioan avial-,.- ni.nh' an 'f
in hoal ! tinif nt .
Ib. I, ,oa ' ..IInterview "I ' I "lav in. 1, a! in; rli il, poll, it, CU
illlpt . iv, 111' lathe! I boll ,ll cb l.d
W 111 be h aim
111. Sill I, .11 to i X b lllll, tie v
1,1. i.n ilaiu Sllltoll. In l -- on. II" '"'I
in loe na ! "lia II, I
I0H N HAYS HAMMOND TO
ACCOMPANY PRESIDENT
In- niii'lt- a last miunl. lowfi-in- Snhsta nli., i mis .'!.- r. .1.! a
"wn t i m e for .he -", mil-- s ... .:.; Q y ntia,0 Pf.(j Fll'l nf SllOt 111, aft, i n a "i .. on bal ii,--,,!-ops. 11 iilis lllloo' IIItil Hart 111.When r?1 Httans Ann AMBASSADOR BUYS THE
N RA WAY
111,1 c,,llp,e-iti,,T- l
III olhtr nt,l,is we in t lio bullid'
ignore the impollanl fat t Ihal f Is,
thouh . henil, al': pin- -, may be sali-
da lily unlit In eat
"Tile enfor, , llli lll of lh(- tetl, ral
meat rton law has solved the
meat piohlem nn- eit dwll'is. hut
tin- time has "iii" whin we must
put 1 siop to lit" d 1st 1, , t ni 1' un-
lit nn at sent out bv he small slatlKht- -
"llliy llnlls-- S.
"Whit,- most hakt shops ti- - in.w
,uitar . . olid it ions iiinlt i whiih
hita. I it- - h.tnilleii all' r l! Iciws the
Uik' shop is Mih.i. , t to s. rn.iis
ri ni. ir. Ti
mark.-ihl- li
Will,, ni! M. (Iiaii-il- Slain by
ÍPttiiPS, PiominoMt
ia ppvolutioT Oolom- -
i.:u, I:, Ri'p' it,
s Personal Elfv.''"ts.man
; w a - I, o! in a '
volutin bu! a!
ll.lns had b, n dd
ri una ii i mini,, ri
111" a. e U a 1" '
I lhat t, lib riot.
Il wan tlark w In-- a
' Ii'-- ' r iros.- as I'aiilhani il. , mb "I
Kraroriilly in rr,,nt of lin- tridnm's
Tho I'rn,', was loin ,ln" m in in'' tu--
t" toat h dim. and In- was l,,,ii,,- aw.,:
it'l l,,, k x
Wild Mi
(Br Mnrnlnf Jmirnul Hwll I "I Wlr rem 11
nf hi- - Ids. ollSld"! d '.piUK - ' - I' "" " ", o 11.
Tn P '
,! r ji.i I, I, t '. .to
ibu I ir n d
Id K Tin .ii.i- -
l'br ,üo ill
, I.l !,.,!, I ,,! It' -
M'li, l 'it till
Slabs tllli'.i-- ' ' I
. ,o! .,11.1 klilt'll,11111 1. int. r. w oa st a pns-,l- u
- t ,1 11
It S.
l v
.
l bos. ,, pi...
ti ,,, pe k .1 tiene l:t,n
, onus, ;..t tl--
l. . -- -.i The
"ii th,- shf.nl'l' is of soni" of tin- most
' ntlm.-MM- ir ainiitiit Iho sp. , laloi-- . ih'
' K.u.l luni to tin- li"
lio Martini ,1,- poiienao. pr.-,- ,b m t j
III,' oomniitli'i- nil a lain, It t" r , :'. l'
t '!., i ,'iid,. .i'"! lo r Mi'iii' i ai
I,
"lio 11. - ir-- h'
.. . . L War d 'I ' I' Ifarnman
li.ts pol ,t.- -. d t"l , , pi ., Xlllt.it' I'
k ,.t 'In Pa li - A un i
ib, ,.u n In- - l ii '' In. I ' ""'
l,, a lb .. r. i '.lilt a n "'i
s, all , Auk The p.u ty that
,.,ll ..nipany Piesidonl Ta ft op Ills
i,, ihe wi, rid - lair will inclunV
Idili llav. s Han aim II, I. bosnios lllelll-r- .
Is ,.t bis ntti,, Ma! so .'tot servlt'l-ico- n
atol ill ,!ll es of l'es it.-- -
t tliolls
Il is possibi, ibu Secretary of
War I'lokinsi.n n. al join the party In
i'liie.tK" and mat,.' Hi.' trip to Seiittlr.
.J.
1.111. I.l P.i.rtks Ills ltoturil.
Pin, May, ohl'. Am;. ii. Rarnev
iH.Pi.l.l I. t,.k, bis ,.wn reeor.l for .
mil. in an , iin.in .liile on h half-niit- "
track her.- today den In net thi
in.uk nt 1 "V i ihllleid s former
rc, mil was 111 ami wan made nt
Tol. do.
M,. i 'lav "nl, .uel '.' iiik'i' h. r
,,,,,,.,1 to th- 'hi -- ..ml. hum- - '"
il ' ts
,
,.. ,,,, ''."!,,. (i s l"
is m- ri e-- ,
Jll.lRe l.o
eilit.l, 'I', X a- - d,
I Itr Uernlng .Iniirnul 4,h.-In- iil 1 I r IV' ,, ol k Vu- - a. V. Pllao. M
i i,., n.l I , Idol ,.! I b. P. tan i a Pi -
as kill, d Hi Palto ma I d hv
I I b. I I .1. II O S. Who lie
III--
, d III lb, P., II. till. I el nl III ioll a,
..i.I.iii; p. a s, . . ial . able
I hall, lb r was killed, the Il
11-, hi b. IIK sll ilrk on tho le ad w ilh
the bull . lid ol ll l. loll-- l .111,1 I" IHK
i,, hi, lit knk.d hi ihinial J. filies
is a i,., ' i v , d Sa ii .la -
vv h.-- In- was I, ,, 4 a
!'!, r III" mil; I b'- I a i"p.! b. b. onn t. lo i .,nibs
l.,i . ii 111. 11 o o
and Inn - X t hlidl. n.
y hoi act
I K.tl tit Id
i:y In trm otniol in un, lean
b.t.-- Is. 1,1 usln il .taitist diitv fin, k.
,,r distribuí.-,- by miw.tsht-- bands ,t
tai lit s mi itiiii'iint of ii' ins 111,- -
pliasilllt llllllk aliollt. 1'llst kiiketl
up b h.,r s, s. ihi owim; I he hi-- , ml into
wftK'tii. indiscriminately with viup-Hi- ir
)mis. A kerit", no tan uní a sack
of onions, all si.kh, sts : fn for
a tltlt pl'"f wr.., .. r fines the rs,ll- -
siinn r know that iho iltietl Inilts,
Th,- t'l
t w 11! V v
Mi". ''
' "rivratnlaliniis uní t" liaxo his i,"al!i.
oVnnk.
In th.' nii.lst ft Id.- - mad . nt'i-i- !ii
I'aullnim s ri sti tl on a r.t, ' in,.. Inst.inth In- dir.-- hid
"in lii aims tind liniiinii l,i"k' h.s
iv thrnuith tile tliron in td.- tribuno
a iiimni nt Inter tin tw inii loins, int--
"'. arms of his wit". His m"ld' r andijthi'r also wtrt- - tln-r- i
ml, is
TIM ..'.- 1, ,,.--.- ,. I'
Tl.oiop-oi- , w ,11 i . ma ni in M X It " I" '
III ,11. litlv. al' Il (I. has d I bi-
ll, . i,r t I"- - 'I muí -
posl.
Tin llansl, I - -- a ' t' h '
ill M r. 'I hi.inp-oi- l s ni' bol il -
.1 W.il.l Mrs
L., atr- r a Ions
,s nlir d I'"
counsel f.,i o Soul del n Pa, ih" in
n li- ii M- - II niiiii. in n. 'k
over t his i ' he pi. k."l Hi I '11 K '
as .' '""i "f ..hi ilv an.l ha
sine- - i.lv ai I innl i.ipnl - .
I," ' -
U ,!d .11.-- 1 .' ' I'
(1. -- s .hit '"'
Mis ' '
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GOVERNOR ISSUES MARINA ADVANCES
III'- ni.'Kinu iIim- ti :.i ,i
Mtni'iltc-n- Uitti He
mi i ii.i- - )ftU 1,-- her u ,l )i Hi'
fu, nf ,utl M.i' (('; ilioiiw ;tiul
a "ih "1 t.t ho )ric r ;i in.- nhi'lt
i.' ' lí pi ltd tin- - n :m I'v in ton
,M' (h- I.....N ..f N'.-- . u ill Im
IWÍl'-i- llalli . i' t Hl' l t 'if ,y ;i
tile IimI if th;in $ iHtl' II !!' ' I lll t)
i.'". t liv liHirH'.nin nl fr t iimrrih;ifi ii tli"s in r n loniiiy Jtit.
'mu ii mi i iii, it re h'T'-li-iytl with ymia) sitpi-ruHii- i y pii
I'; in tins tn.t r aii'l MÍiall i'i'iuiif HJOTLABOR DAY ON MOORS AT
ii IhhiK "f n;ilit ami it r- 'iim II r J H u rDllllilv Uilli lilt' JUKVi- -
Mm- tmr.:.li- itn) in t r tí :.-- ijht.i- -
!,,,,) .. Hh' n. ,hmI I,, i . ,,,nl i.l'li-HT-
1l hlr- lili- s. h'.MÍM ..f . U M.'V- -
siniiH n tin- ,m iidirtLi H'. lion, anl il
shall fn- the ihilv !' Hm'
.ImlK' ' iha tliMrii'i mnri i. .ív''. .it GROCERY COLETTER MELILLA
m
.HiH'li tliv M.fl mi Ihi itl (..ml, Ihi' MillBi BBinil "t' I
Bl.lll, i' lit' this l. w i - p. inl i h:l rfc" if if in .i l h t in: i s- -
i
'I'll- U l. ' IS M ,, I) II-
.I II' In HUHIV Ml Jm I 111 ll'hllPROCLAMATION URGES
OBSERVANCE OF HOLIDAY
' III-- ' ' ill a lit ii 1' t h li la A
Mt nil ht Sup. i lul' n.l. nt .1 I i 'lar!
Lone; Delayed Foiwnrd Move-
ment Hailed With. Joy by
Spaniards Tiied ol Inaction,
In Huir KiniHl j i'B. .tin! il
iv in. 1. 1, lln- iliity nf til" iliBlri' t ntt.il-ih-
tn ;t" p.irtn-nlii- to tin
.Hi IB. , nt ion o! "nliBt'B Hl'niiilii; nnt ol
.'Hi.. : inllB nt tin-- , ml; llll'l nil liln-- B"
..ll' i. .1 for In- v In i ii IM i h ib in
B ; In ,ni. I11I11 In- iiiiiiI ly B
liv iiinl jiii-- i to tip. i'1'.-.ll- l ',', tl,
I !l, M t lll III
ni I. in. ii Tin I" ..ill M'iir at -
t '
" Ii. ultif Mlls l il if a I ImiiCourse of Study Foi the Com-- j
"hii.,! iliBliii-- 111 vlil.il tin mt, I.r MiirnitiK .1., 111 mil l írikn rrrnon Schools of New Mexico! iv.-...,- .',.. ...i.'-- i.v .V,..i.'.
.Mi Aiik
Soon To Be Issued by tliel';
GOOD THINGS 10 EAT
Watch this ad.
PEACHES
SI. 25 per box
ll. mi ,,u oil lm nn: i. n. ík b fur
pi r- -i i íiil;, lii,- i i'iiii i, ni m
in il. , - i u
CONCORD GRAPES
Basket 70c.
:!'' ;. . ..; i :irs m,.l . Ii.iiii-- I '
In- - !.. "1 t""'1 Tl.l- - l.nv - in ., :. I..WB ,.f im, in; i
J''-- "
;
I' v " ' "pumiii
- il I..IB ;
,1 Hi" .Mm .i-- il
II:- -. i Inn ,1!r,i..,.o;,i.a n,.,-- ,, i. ,,,,i i. ""ln" "" """"" t'Miv . ,,,1,,', ..f Un- 1,1 m r.lini,-- !ii. , i i 'i na uii'lcr ImirLAI Ul il II HUI I l'l.l(l It ii irni .x I Im- I"..' is ..! in.nl Hi' l, ii- -I" " -i r. n is k im . i.i ns . mi
.I Ii... ..ns !,.,. ill"; Un " l ' n IIIi'l t iirrriliiiMilfili, hi Morning Jwiirnatl ,,,, n Ixl n II n.f ..I
Carborundum Sharpening Stones
Make Vork Easy
C'arlioninilum is ma.le into uliarpf niiij; stunts of all grita
ami its.
Vlirtlii-- you want to sliaipen a stiriru! itiitru- - v
toitnt, raur, kinlr, tiiiicl, siytlie or ax, there is a
Carborundum Sharpening Stone
luitrcl fur the vvoilt. Ami thee tune rio the work witli
h litiriBt incrrdilile c.oe jnit a kreti, smuuth tile on any
kiiul of a tnnl.
In tlie linine, store, shop, mill anri fiutory, Cariioruinlunl
t,l,.ii,ftiiii(,' Stones nave time ami luhnr. ,
Mini.. I'". M Aun : limiT- '
In it 'uir liifiili Iii.miik t t !!
("ii, ' "iun iintti j M 11 ' ii
'U,"l:l' ' ' 'll HI II tl ' ..I ,i Spi','l-i- ,
"II,". b, liniil ..if,,-,-- vv.io in.iv vi..,.,,, .j
''''" ' ' ' 'lln pmvi.-imi- B of Hub n.t or ml,. , ":'V.iln. vvlin h li..ii, n. ,,I J lining llii'tr pow.-i- .uni in-
.1 Irni:; In- rout m I'll' ii.--.' in
'i-- 111 . 11 n vvilii s . i unit! b
.
,, h" nn 11. linttry.
.11 mi 1:1,1.1 Hint,1 w Im b i:i it..! .11 h n v p. il. .nn11I II', BU-i- " " IB .1 nl"l t lli..1 -- in Ii 1I11 11 b inipoB". ninl.'r nnl nr Ii.ib 'lii.', il ,.-- p n ,1VIII 111" lilU Bll.lll, mi ., .11 I. n ill
" mi I'. hi ii .i'm
In I. If . ii n lo... In
un h i i in s. h" -
I., s. n.l Sll. il
: Hi. .'11111.
II lliIn. .l- -i' , j I . K.iiix.i. In- sí ill 4mI . . sp. I '. .' h.i'.l J I. .i A
. ll'l.l III ' ll". II ill.l I'.lll H' Il I .. '
IM II' rr J'l .'.i lili. in- HI in ni
.I'll II. I.I II. ! Hp. ill In- II I.I Ii sir IiiiiiP
- II 111 tint ll BS
liii'lif iiij aililn-- nt u ni' i liiiu ..I
mil A i tu y nf IIm- - I:, pin. lit' i.i Hi..
Mi.l' lnui'! Ilu- t"..U.s inn I. fili.it
pi ..i'l.i inn inn
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GOOD SWEET CORN
30c Dozen.
APPLES PEARS GRAPES
PLUMS
Cheap today. Don't Miss It
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OUR BAKERY DEPART-
MENT.
Caramel Layer Cake
Pineapple Layer Cake
Puffer Cakes
Mocha Slices
Spiced Cup Cakes
Apple Squares
10c.
Potato Coffee Cakes
Dozen 30o.
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The Same Weight
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GALLUP WONT COI M. MANDELL w .i:ms'I'II!MIIIM.!I O Dl.) USSI ITSM A III'. TOiiiinii;
CLOTHIERM MI I I . I,) I INN ,v I II.,lnK N. M.
SO SANTA FE WILL
BE IHE II M. l M)i:i,L,Miiiiiiri'iiir, X. M.1 here's something about the opening of a new sea-so- n
in my store that starts a thrill of enthusiasm inFall OpeningI iistn n mm o i i 4 :i iliutl. ii. s: Sentí nii.l Uvveiis, K.irtfi-r- . Wood, t'iinui' mil t 'uitík.iii. CARBONITES REFUSE TOen L PLAY AWAY FROM HOME!
WESTERN LEAGUE.
Ancient Oily Aum elationnow tiii;v STA.VI.
; 'X.
every patron and employee. There will be no fireworks or bombastic cere-
mony to mark this opening event. : : : : : : : :
I most coidially invite everybody and anybody that is at all interested in choice wearables for Men,
Boys and Little Men, to come and see my showing of " The Washington Cloth"----Non- e Better
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i'!iiimii'iiiiiii r.ti t i . r, ii
St. Louis I.'i Olí .lili;
Frii.tklvn 4 Tti ,:i;n
i!iiinii su s;i
S"" - i:, ii. i:
I i' ir. r mi no non j T J
l.im-ol- iltl tin n in - ti ::
JJutlvrles: tilmstend. Ailunis and
llal.y: .lunes iiii.i Sullivan.
A .1. unit. ,. n on i coiio-- tele-
gram
.is ec, e.l
...r,i in
Maii.iK.-- K 11 i;j, .,.. ,,r ,,- c.al'.np
Mas. I., 11 hih. a nil there will not -
Ina iloiiiK as lar a a Kani ' has.-h- II
I" tw !! Mi.- Cal IMftKoi-f- ami i!ray VANDERBILT FAILSlAmeritan I.'iiiic.
fEW Mexico CollegeCONFIRM NEWS
(Huillín .1: Wichita :i.
Wichit.l, A us. limalla non
III si Kami- of tin- sitios today, 1 to ",,
ii 11 ill i n hits in llio third and sixth
iiuiiik with til ' on .
Scon - I :. II. K
Una ha it J un j nun i i o i.
Wichita nun n:;n nun : n
Falloties; Kim l. y and lionditiK.
OF AGRICULTURE
AW MECHANIC ARTSOF RIS DEATH Uní To promote Liberal and
Practical Education"
i:. KF'Hs of s. am, . ,,. it ht"k. :!
"Ill ..f vs. Lie '"I !.,. lv ,. 1.,
M i I ami.- n of S. alll- ,iv, is
II. M with J. Ill -- 'i '.a in; ,l h le
Ailellliau missed his ,n - t;,, K, t hut
si a ,1 n ,1 down a s ,i ,1 v, nt u
."It ol a poSSlhle W KIM hleke
six cell MiuftK. losing 1" ..lie point
Col '.I lUltl e - "" si. da S
op. II MS hoot LUIV lie honors "I" the
d to C. '. I ',, lie.-- : .ii, .ilu.it. ill of
i ',.!; ml. ii- -. U N.. I- i- la ok.- i out
o- ., osslhle I 7.1 t.il : - The luain s
as lil sl , ..nipil.'d i.'a . .ll.i-- 1,
lh, Iowa profession.. i.cji s,,u. with
17m.
EMBEZZLER FOUND
SELF SLAIN
Won. Lost. 1' C.
Iirti'oit 7J F i; J
Philadelphia 71 II .til'.i
Festón 'I í i t'it)7
Cleveland "is "'i' lüii
ClucUK "'' Pi7
.N'evv York "- '- - .Lili
Si Louis 17 ti'' .l-'- li
s i r; i :;: vJ ,J7
l"
esleí II l,'ii;iio.
Won. Lost. 1'. C.
1, s Moiiirs Un 4 IHI7
Si.uix City 7 n; ..":!
(IUi:ilKI ti" oí.IS
Deliver 37 1,1 .1(111
Toiciii i.i .10:
Wichita .11 til) .174
Puchlu 17 till .llti
Lincoln : dilj
New Yoik Sl.nlli-,- hy K
Suiul.iv Is periled. 'I'll.- liulhip
ho s ,! ut o piny ..I a $ '"II side Let
ill hm refuse to eellle to .VILt- -
tU.-i.i!- on an. kind of an arc. incut.
As a i oh ,.f h is lain In affa irs.
Mllll.lK-- ,. .;, y, s dos. .1
i "111 ..e a. iKischa 1!
. Il!l f..- a ;;i me at .on Park
SiiiiiI.i a in i. In- -- v at
"VI". k I,,. Santa K Ii H
I te "i' .hlii.-- .n.l "iii. is
th.M I! win t h, v. T,l ' l.ii.i-"o-
Ihl, oul ol live a huí II.-- coi
hm; ,, Ule I". al hovs. Ho y ill
moot t! cir Wat, t'1,,,1 Sun. lax. and uicct
it in such a dislincti.- and alilllpt
a that Hiere will he no u nllii: of
hh-li- In a ion necessary. Charlie Klin.,
the famous Candy Kid." lio . as the
"lades' lavorile," on ih,. A 1. uq u.-- u
llr.
.lis tor thr.e will he a pop-
ular illawiliK .aid Sunday.
i . .lis, n ,1 to a nil. v h ins,- f to tin
Craxs ad piny Ih.- initial sack. Char-
lie will lulp ,,ui a wind.' lot in i
and t,ck work and will he a hiu fac-
tor i". Hi, ::;iiiii'
HAOLtr MALL (MOV0U Atr or
Admim.sfiflt.on hutldmá
Thr coiir.rt in Mrcnanital, i Jrctrual ml
Eiigiiirrring rr of llir hilit-- t Hrinnrrmrnt íof entrame and graduation
are ihe name as tliosr oí ihr W rt hnu al w hoolii. Cracluatrs Un these courses
arr alway in iJrui.ind at inkhI sI.irit'H. Six in rniiiiinfl- - Two fnlir--
!h,il Mlllioaaii e W.is Sh.it
Diiwr in llol.-- l I elihv; ('iMl.'l.'l
Hunts Jokei , luiiMiuns pdtc in two otlirm) ar1 ilrvotrd to rtinrin mi anulltrr U
I ii na n and Woni'i'.
Pis Moines ."; Toh ku :l.
T"'ik,i, .'.ur. J.V lies Modus won
from Toioka. .1 to Ü, I, j holt,,- all
around play inn. The local Inf.cld
sju Ka a I ma u poor support.
'''' . I! II. K.
I it s .Moiui's . oüh it i un s ;
Tnjii-U.-- lint) IDl' .too ; in 7
Halterios: I !i. rsdoi'll r and
Kaulnian, Wriyhl am! Il. nry.
I'ik'IiIii .": sionv ( My 2.
I'lodil... Auk. :'.1.-- - I'imhio hit titn. lv
today and took the first sunn' "f
from the champions
K. II K.
Siou City
....Inn n n nun j r, t
Ihe-'d- n ii ii it uj .1 7 y
Jiatti-ries- : Ahlerman and Toune:
llv Mi.rnliiK .li.iiri.td iffl.tl I fiirtl Wlrrl
New York. Auk New oil.
wns si. .ill,, shoillv ..ll.i loltlniehl
lo.la v hv i i c,"i who h ..riKinatcl
ncfilr-- to ci'cnnmoilattt huh lnn- ry ami Irtiru al apparalu rr rnlly (njrrlird.
tlfii)ri tr C'oHf'T ( outr n I nainfii..3 i'tt'i i an Im.uln.U Cfuri in Prmtnat Ntrr
wliu h mi ImUdMintr tuicli wni i aA 'I i lmp wmk. tn'cluinic! lumj, i it nd
ni nii , l T .mi gutxl prftaiAlKa luf ny iw hjntvl iiuliiAln-- i.
Il C4ii c rntril ÍmV iin It.M hnuScil l!.1 rii,!,l!( Ht ,Ar.
Coinplrte tll''t.ii i''l irnTf.r mi. in A(iii ul:iirp, Putinrpi. ami I !.M':eholiJ
AUiii N irnulu C dIL'hp cihic'. t tuMm1 prrpactttury court, nd crt!ri in
Knuiurt ! ' .irnogfui h) i.; Í"r nl.itlving mum- - piim, vmic, hnci and
otrlm-ua- AfttmunmUli nt iir cumfnrlalle and rspvi.M iovt. 1 at (illy ui itmly rigid,
buiMitmi.
Write for CaUlouuf) Addrffia th Pretidant
W. E. GARRISON AGRICULTURAL COLLEGE, N. MEX.
WHLKU TilF.Y l'LAY TODAY.
National l.i'injin'.
1'illsbiHK ut .New York.
Cincinnati tit Brooklyn.
CliiitiK' ' Philadelphia.
St. Louis ut llostoii.
Pennsylvania Distiiet Attorney
Cau;;lit Stealing Tiust Funds
(Commits Suieide to Avoid
Anest,Jackson and .litze. FASTEST MILE EVER
PACIFIC COAST LEAGUE
Washington ut Cleveland.
Philadelphia, ut Iiclioit.
York at .St. Louis,
llostnu at Cliii UBo.
rslcrn 1 vague.
iiiinh.'i at Wichita.
Ii.s Mnii.es at Topcli.
Lin, t'ln at Deliver.
Sioux Cilv at l'ui'lilii.
lioni sone- unku-,v- and vvas
coininuni. al' , p, l lo- s ,,i
thai A it i . i w v un. Y n.l. hill had
lif.-i- shot al Hi. Ci. ,n. I'. mm hold
a Flirty se. mi. st a n.l Fa rk
a euue.
The coronet 's k w ho ee.-i-
I he Ml, St ioil-- II t'"l Illa loU O.V tele -
ph notill'd Coronel Spia.lv, who
hum. dial. Iv slal tor Fell, in- hos-
pital, w lo n w .. . un. I. s M
Valid. lull had h. . n taken IU l.oe
K"iiiK. how . v i llo .a on. r tele-
phoned it. Ih-- in an d thai Mi
Va in ha hill was not In Sill.---
iiu.-nl in. i ni i at the c, ra n.l F molt h"- -
showed thai liad h.cn II"
siloolillK Hiele this eViUIIIK
The , let k al the hot, said that
the lh-- 1 ml un. ion that In' had of
a UV shool iiiK .a me hioilK 11 an llninilV
I'l
..in a New Yol k new spa p. i riii"
TROTTED
Hamburg Belle Defeats Uhlan
I lit l..riiiiii .louriuil Sitriial t.rilkrtl Ylrr
Yoik. 'a.. Auk - n- -t n. t Altor- -
ii.- Willi. ml I. A hum. it "! this
was toulid dead ni c- '"II "I tlo
st.ihl.. M, the fear "I US llolllc to. I. IV
e is I" ii. C.l t" It n mttlllt. d
sun I I'liiiiisiii J; Vernon I.
San Francisco, Auk. J.I. San Fran-
cisco and V. i n. .11 play.-- .
today, th.- locals wiiinin;; J to
Si'ori- - I!. II. K.
San Fram-iis-
.
; y
Vernon i 1, i
Fatteries: Willis and llerrv. V;i-le-
and Hoyan.
in Qt ro e it - I,.- ly" ( nnm n - u I.Ill cj i j ci li t i ... v i '11 '
T o i. nrr n . c n. . I,'"i' '" '"'- - i..i I,, llo l.ll
i wo secónos un Desi t ie- -NATIONAL LEAGUE lots, Mr. ,niit-,i- was H. ol
v ions Record,7 lie- St. id, 1. I '.u Id oil: and I. ...in asso-- i
ia ion of Ills ell v II.- had cnsloilv
..f the association': miii.K and h.dav
St. Vincent's College, Los Angeles
Excells in Commercial TrainingI Br Morning .li.tirniil Siir.'hil I.ntM-i- I Wlrrl an .p.it li i.c.-i.il-Cleveland, ii.. Auk. Jl. Ilauiourv w . lit "V Amnion's .; s.l a! w ,,s lull,,,., .pi lei. iv v i n u s o n
it ion had'I'll.- lends of t
I "oil la nit I; I .(s Aiisti'lis I.
I. os All'.-les- An- - U. I',, ill, .'Hi
won Horn I. os A uncles toda,'. I. loin
hattinn, I to 1.
Sour. ;. .:.
l.os Almeles
Fort l.i n.l i , ii
Fatteries: Kocstner and
- if.-t- and Fisher.
Ileal lv ,v , IV ol Iter vv wi.a I'll III I he
I.. . a allv h.v V. , ju u h, h antiuie had h- -
I'lilladclpliia I: Ideado 2.
l'liikulc.lpliia, A tiff --M. I ! n . l m
hits and tnkiliMY iidvantaK.' of Ch ieai;i's
i i ors. Have Philadelphia a v ictory
in . r i 'hicaiiii today.
S, or.- -- I!. II i:
Philadelphia . . --'mi mm I x I n
Chieii; 'i'D "mi mm '.' 7
flatteries: Sparks and I). ...in;
llii.iiii and Ari-hi-r- .
I. Amnion. Tin- ..I 111.' . m- -
liri, II!, Ill , ett he u . u t ' .
hil .is the n "1 I, pr Is the anoo nil
Ki'.ws la re or. Vl't.-- with
.',e ih, h.o ,o voiiiik man win. propose I., outer the c lio l, lal or
l,shi. hie, i SI Vilt. . ni s ... nine tela coins.. Is ,,l host iina hie value.
Fv.iv pitas.- el d.-- ii oniuu i .lal lit. Is tuiiKht hv Ih.- most i.mi- -
s availuhh Tills eoutse Kics Ih",,1 and pi o II, al Iii.-i- ii
...,i,, in ., ihoiouKh and 1. 1. I knowl.ilK. ..I ino.h-t- h. ,k k c pi lis.
I.usiii. ss ii i.i hi :,. Mi" ii kins;, .vi! K"v ci iiiiu ni. t ..miller, al s.eclal- -
e.iVed ill" .p,,. Til. cot'.. II. 'I
.pin lilv loiill.l Ih it hi' had h. ell
duped and - III" ill. ill! Fui. ill hop!
appeared unlet and noiinal wh. ll til"
r. pott. is arrived, it was ... , n tio-i-
had hc.-l- a niFlaf.
I ' IllUK this la. I a no- a Inclín
I, , plum. m. i ,,ni Al 'a ml. r
t.il himself or at Ic.sl i vv llo sal.
Mr. A ni un Ul. one of vv hi. Il was last
ninhl. lo "l I', d no . pi a na ion. and
ad in it tod h snort .
Fcl!e defeated Filian in two sirnÍK,ht
heals, in Ih. ir nial, h r; al North
Fan. I. ill to. lav ami il". set a low
worl i s ice. ,r.l for a trottuii; iace ami
lor tile fastest (Wo heats .Vil' tl'".'.l.
'I'he now for a mil.- is J til
and Was made in th.' HlM heat of the
race. 'I'h,. former lecrd of j .cl I
was uiade h.v Ctes.eus in vl inatel
race with The Ahl.ott at III l; .
II., oh. in AiiKiisI, Foil.
I in media e alter the hist heat
llatnhurK Ih II. was sold to II. M.
II. .una ..f this city l'..r .'.n.iiiiu hv
and Joseph Madden, own. is of
the mare and sons of John 17. .Mad
lioilhand all. tvpewilllllK. r. .nun. r. lal law. ami IMlvUU. Ill"
i,,pur,s two and niav he l.tk'-- 'paral, lv ol us a .tali
In l;;h School . olll S".
sacra nio II: Oakland J.
Sa. lament-,- Au'-t- . .1. Tli ir!
Sacra ni. 'Uto men faced X. Is.m t ,,,ay
and lift. en landed for safe lilts,
two irtples and two douhhs
'I'he local team look the name hy a
score, It to J,
Scon- i; II. F,
iiaklaml 2 l
h,. was Mr andel hill, w ho alh-.-COMMISSILc un ..it tin- ..l oner'.- - ..I In ami . us- ,
Ni'w irk Ü: I'lltslini s .
X.w York,
.ins. -- 1. Xew- York
nu.de live hits off Mad.lox in th.- si'.'-mi- d
today and these, coupled with a
pass and a wild pilch, ayo thorn three
runs and their second victot y in this
series over 1'ittshui'K.
Sere I!. H. lv
FiitshuiK Inn mil mm 2 (, 0 MAY BE DONE
I. sland han.i llv k, .1 un i
I. cell sliol.''
was- told .an h a l. p"l vvas in
i. cu !a t ion a n.l lull he coronel vv as
IiiK " I" , ' ' K II a '
Mr. Valid. thill I" at". tin whoh
inall.-- as a ....-
The man w h" . alh .1 at th I'.ll- -
s ..III., a n.l - I.I he w as M V.lli-,- .
i hill was la Ik in k at t In- I luí. .on
New Yolk ....Doll nmi t't'K- - :'. x I
WTHÍY
Sacra nento ti II
I la I lories,: . Isou and Thorn.'-- '
Flimati and l.a I ;i .
AMERICAN ASSOCIATION.
At Tole.!.. First saiin- fid, 'do
I lidia na polks Second nam. In
diauapolis 4. Tol.-d.- .1 I t n iiininL;!.
At SI. I'.-- ill St. I'aul L'; Kansas
City I.
At Louisville Louisville I; Colulll-liu- s
J.
Al .Minn, a p. .lis M i mu a polis I
.Milwaukee 7.
St Vim onl's Is the oil. st of lu California. lis
and Inilii Ihal can ohlv conic Iron, aK t . u - hav. a .i,sIík.' u.
toll. K. .,1 an . sl.tl.li-li.'- .l reputation. I's corps of instructors
il,.
.nnh Ml and have a r. old of Ion;; and successful service
t K c i h i A hov mav .tti.t here i .un mvciiiIi ..i .íkIHIi raih-- and
,,,,(, i,,, ouipl, . up laloiiKh lliKh S. h."d ami Colh.Kiale
, ours' I" anv .'. h. III. IV aspire
pi,, ,, in in mes are of Ih.- IukIi'-- I "id. "iil.v d'slnihl,. "Ill.lriils
Maul a I hi. Ill s an- lleoitl a;;. I. hut not ..vol tl.ni- -,
,.!' as.oi ,,,'-- S. pteiuh.-- ..'"th.
rite now lor . al.tloj;ue
Joseph S. Glass, C. M. D. I)., Prcsiilrut
I,
.i s A ii u f s. C a i l ti i n i a
den. Mimmai'y:
Sweepstakes ttoltitlK i"f records:
Slst.-- Francis won t w heals. Tim..
J: J. J 11 Few lit also
sta .'t. il,
Free a'l sw , psiak, s:
Morui.iK Star won two leal-- . Timo,
Jai.l.' J it I Fepi ..a, hies- - and Alice
Foilller cils.it Slal ted.
Match race. purs.'. Ka P ec. ips
a in h u Ik F' lie w on "two h. ais. li-
tan also .started. Tim.-- hy .piart.rs:
First heat. :;i. In I. l:ll. Jul
Second heal. 3.1 in J till.
J:0I
INFANTRYMEN WIN THE
lk.tl.-ri.s- Mad.lox, Philippi in.1
Cihson; Alalliewsou and Meyers.
( lileiilliali 2: II.
F.rooUlyn. Auk. pronime today
In Id lironklyn to three hits and kIiip
H. fill out I.. It.
S,or.- -- II- I''
Cincinnati . . mm " f' -
r.renklyn mm nun linn n "
F.altcri. ": l''roimne and K'.t'i M'
IntM'e and
the N. w Vol k Iiih. of vv lin li M
" V.uiili'i hill is a no iuher.
,n r n .( Ahout tl" ..nly lu.v.-l.-r- i .inn in ml:
f inspects li'i'Ki t or . i ss. i .( 01 ;, ,,,.,,,.,.,.,,
Mann Law riaciiu tn.st l::;.::-- was,
lion Wnik in Hands of Chief -- """i a,i , ,n no- -i it,...
he Whole ,1 ..I If t sop s II sellLlU'inePi, Int.. a i M al-- " a i.UM.- -l
thai Mr. X'.iu.h l'lall was let m
' ' h.r of Ih" N. w "i I, Int. in. ens."
llt .1 ..I s,.r.-i,t- I'.iwJ o i ,, ,,,,, called op I'l. nil llur.
Itiistnii )): SI. I I K. lalonla lo Have lull liming.
' I
'ilicinnati. i ... A in;. J.I The La
'llo p..WALL SCALING CONTEST VA Auk.' " .M- -
.. ., ,, Itonia .lock. v today announce. it
will make pt ra t ions for u full racej.. . n n it s. ,: no i. "in -lev. :i t,, x. meeting of Jl .lavs lief;ill llilm Ictohelv. i: It i:
'low ev . r. if tlie Kentucky State TAFT TOOL OF GREAT... . ..... s ,, "I'l
' ''
' i:,i,.iilf. commission wins in its liulitF.osi,,,, Jin mm ti..l '' t -- , ,.i,,t, i, s -
assill IllK He "i "ii. Is ol i' that In
vv as all i iuhl Tin-- ph..-..- "I tin- as.-
s I,. liev .1 to III. I."' II OH lv a lol lu'l
p. the ti .iol.e. Fvi.leUllV
ll,e p. ...U v lit. M 'I Id U .i. slleil I"
call II "II alt' le had K"tt' O the po-
li, the col,,,,, .elle. .111.1 the pl. -
r w ,.v
Ml- atol, ihi'l slo.l p. aoelullv
IllloUKh",!. lit' Itetllelll
Whiskey in Bond
from IT. S. Wartliumo
Soul liliriinU mill Itovnl Club.
iitt inn fur ITIct-- .
Wi'Htorn itepi t'si'iitiiilve, Uul 196.
laden, N. M.
' ' ' 'llalteries: K.-lxU- . Fackinati and ; ailed
IT.Ih'.'snaluin: Kicltie. Moore. M.itt-i'- n
and : Sil IU1 111. IG1E
i,l lia s. Ails J n the wall si a
illK I'.inl'il ill llo- I'ltite.l Stales armv
oiirna nun let" todav a. u t ella lit
Slurl.-van- and his nu n OI' Coiipanv
H. Ninth inlaiilrv. I" S. A smash. .!
all previous world's records when
thev pill the eompanv over and ex-
ecute. the .oil' in J I in. .ri
than ten s. eon. Is I. ' tier than the n.. ar-
ts! eoiiip. !..r 'l ilis was ih clareil Itv
nuinv olln . Is to I.. ev.-ial s' cuds
hetti r I hall the .v or!.! s
Fain Units Fit. in- - I veiil.
AMERICAN LEAGUE. Stel lillK. III., A lilt. Jl IIVVIIIÜ to
rain her.- today, i ra. h, t vv en I ia n
SUPERIORSDetroit I: hila.l.l.lii.i :i- Fat.li am! Minor Heir to hr.ak th.j ,.r.'s half mile Ira. k i". old. wasli.tioit. Ahí:. .. WU1IIIII-- ; Ih. CLAIMS
todav th. i" 'I""" " ""'" '
HI r ' H j; s Mill i r k i f
iSeuatdi lilluiaii Chaiv.es Pies- - ' -"
la l.o. lias l ,i t e , ,, let ol . Itideilt Willi I't'SI ".II tl' lale.lK ,. ... r.i.n.t. stal,n that
o , ,, II Ol It.v..s , ht.1,1 pt.lltll'.lltile "Sllllll Sl.Htll. , una,-- . I, a- - n a l y s i p s ..,
P.. t u ia c h ps ..t ...nuiv ..mm rs.
tinjst 1,1' up eittnt thiir politnai or
::..ine from I'liilad. Ipliia
Fitroit t.atn l.t'okc tin- tie for fit""! üiii lim i;. suits in siinn.'-i- i.Sural. K.t. MlK Jl. S. ilpia at 7 to WHITNEY HORSES GIVEN
ROUGH DEAL IN ENGLAND
lit. l..rlllllf . I. .11111... -- le. .... . . - Jl,. II - , I, OI. O t positions
,1 II le "f slat. s. pal llcularlv
ARE GRAFTERS
Seiious I ili'd l)y l.;iiitl
Office Division Chief Cause
PifoÍiIfüI In Sit Hp ai (I lake
"" ' .. ,. , A.lll .1. k hl.ll.li- -
' "'"U "" '''-''- !,"ap a, .) turlotlKs for two ,,-,- olds
"t the lead With a p. reo II K'' ..I .!- -. .
r;-,,,,- ,i m '"i,a"'"",h' z,::VcrJmMlIS I', , . ,, ,..,.,...1. in.t
"V YW" ü'" and
'
';. .... U..I 'hick.,saw with .. western two
,,, ,, M,.,,s Moid.
l.i'iiilon Wriii r ( Iniin iiii ril an' I in-
tra n I olairlv llaodi-rat- ..
'I hit
so,, Tillman, ni ih, south pu Id it a I. pollliclan- -
Io.i.m - He t""l "I i.hate i.. tt "iitim-nd- as sllpervl- -
i Inn ..ml In- - ap 's,,i, ,, lio- colisas. Complaint is
ten- i, i, no a I.e. . ,,,,, Hi. the aulhorilv I point
,.! ho ti'll lo I... ,f mi i.i,,-- . Ill.kes il possihle for
M i. I'd" Hen, I" I'll Id lip p.ivtel'lul political
II" i'l hi' ' in." - II IS llk.-l- III" oil"! t ol'
- '. th" I" III.- p. . s, I, I j letter Will ,e w hole- -
' "I t!n ''.'I a!" . SIK "a I loll- - of hohllll-- ;
t l.aVK'i 4 h.c.tl (...sitiotts
III lull
11.
I.
..la loll. ' A u K j;. '!'.. spoltillK
of tile Tnlth-r- a . kl.v pap. I' lanu an, l i.iv illusion.--
.
si.,,,,!, lion- -111 I"IikFirst ra.c.
that Fia. kl.ulil "I l
kv had t, I' d liK l "
Panama canal is-m-i" r it alls
III, lad tli.it tl" - a Hull
that all seventhere s a po 'hilit.
Ulllllissi, iners now i ollstllutillK Ih"
Kov.-rniU- l.o.i.v at Panama nuiv In-
d o office the IlillK
winter If tin- M'tin hill tu.w
eolIKI'" s - I'," ' illt.. ia vv
'I'he ossein P al Ul . of t he hill is
the aholllliot "I th" pf'Selll coUlllli-
aoii and th. ... mu "I th" . "i'-- tt u.
oil of lln- a vv a FT. vv a lu I he
han.F ol a . M ' limit. er and a dl-r-
, tor tu,, spon-ihil- n pa t lo-
in. in. .K' 111. ni "I th" Pana ma ..no!
i'.ono 111 the - "I a K'.v rilo I
In lis a, n. tal fat.ir. h. pi ..p..si-
t has the nprot al of S tal "I
War M kill-"- ..I had It li"l I" ' u
lor the ov .1 - i, clow iuu imp.. i ta
Hm tariff I. m- - ''i"11 11 "'' H '
Ses-n.- li ,, , ,,i, . -- s. Ho- loll pi
'
vv
.U. I have I ' ''
.,'1, p,
.sol. till ato '
tin - "v id. .1 f..r m 'If '
ol Kill, '.a ' ' luplat' d
9IIHI i:: w m:i. m'.
The "t Ihis papl will !."
p. as. l lo o ... that He - al I. a. I
oil" l. ea.h d .:. ase t hat s, a le e lt:i
l,e.-- ahh I,, " III al! II" t '- -- . '"ni
Ihal is l 'atar II ill's '!'' I' '"' '
Is t lie OtllV p., ,' e cu e k " U I" . he
111. die.-- It,.!, n ' 'ul-'- i h I" na '
const il u t ton., as. "-;,. . a ' "U- -
I it u. p mt I,. ,. lit. II. Fl Cata t h
j I 'II " Is lak' ' iiite.ua a. ' K !'
j r. .!!',' upon l.l and
Stilt .s of t S s i' OI, to h .' '.
II "V itlK t I" ad it loll la.- .1 -
' as. , tiiil c, : t in- pa t a id Hi es--I a
'.y ol : k Ih.- ...'i-li- l i ami
iislitnt ii. il - i" us v..ik.
The pi op. t. - have s.i in in Ii I ;t II
In its . mat,. -- ... i that He v ,.l. r
Ml" titidi .1 . s t"t am ...
It;. I il Fills ' . t ill S' ml lor iisl
"f
Add" I ' .'HI.'NFY Ii in , T"l- -
hi. nlil.i.
Nntit eml V'a a j , on, pla us in 1" . u i i ut . i h ' the
.iiils won; Sp. .. .in-r- - '
lilt
llv l. .rit. lie .1. uirit tl Nft Í..I I f.o.r.1 Wtr- - ;
a lliliu'l.'i, iik J I'l ' I'1' 'I' I
MlliillKloll : t lrrinnii I.hhd lime I i :l
Cleveland. Auk. J.I W asliii'Ktou Sr,., ,. st. ph t
h. at Cleveland, ti to '.. ill Ln innitv-- s. ,,,(,. Kufiis ..; I'..::.' alia. ""'- -
It II 1. n.l : St Nhk. thud. Tin. :'..J7.
ci.-v- kind ...Jul "t"' 1"" I " I ' - 'li 1.1 1.0 I tin!. Ttun.-o.i- v..n:
vV'asi:nal..ii .mm mi .' 'iJ J ' ' ' :: Y1111.1 second. w ...d-pu- u 1I111.I
,,,.UV,,.s,:V,,p,fu....:JTRY A JOURNAL WANT AD,
I, t I. S iF.c.i- - hi-It, ;: --' It
ll.US.'S II F WhlllOV II.IS I. eell Ul.'- -
.UK in Kick tu thi stiium.-- h.'tv.- he.--
ullfaillv ha lulica pp. .1. 'I'lo- vvliter
.1... s n.. Main.- Ih. oil ids for I.. iik
ev.ie th, !,, t 1i,.i, ,,s lin y ale
tust tii .1 it' l t ri k t lie hi ll.-
,1,-- of allow mi: a 1 jiu to win a
handicap vv lo h I"- uioh : h.iii.ii
ea .' d.' oat h. .).. s Id in, th.-n- !"l
'lotallc Id- ale; illita'r J,, in-
di, appir..'
,1.-- ' vtai ol lit.- K' I" aIkltlel i. s; Fh h s. F.I K. n. .1
.' 'Ili is
d- II I, a I t It.. I he d"'-!- !'!
is , oi I, ..a. po all. s I"'
st w llh le a,!- - i'I'.iIi., a lII Journal Want Ads. Get ResultaTon. I:'"'I".
.Ill . It III; '- al pand Clarke. F.. mis; Johns.. n
w on i hi. as.iv. -- ' on. .1". MSll.et. l.otVelt.
- - third. Tino I I::.
M. Louis I: - ..rk II. Filth rac handicap. mil. Mav
l.olns sii.it, ka. Is won. .p. . .St. I. on is. Any
third Tim.- :1s WESTERN MARKSMANo.tl V.... V...I. t.,.t.,t I to n ata.
-
.;,.,ti ha IK.-.- that hi:;lo
,0,1 ' la. .Ill el no ' pa ' It ' Ut
,
,'..
I., , I, at, ii. .. sa llv I in .1 n
,. v o , ,1 .,1,111 all'- - "I
,".. a ml- 111 A ,a I. a and
lo a. ..."I'd ' Ui'h
na, ,a lie k lal oil.,'.- - "I In.
p ti u . n.
II. !! a - ' ' nil. It ill' ''ll--- d
t I,,. toil take llo p.
too that .is tl.,-- at. p. "pa lUK .1 I
t t ,., t - It I llt.il lips a I e
.a!-- al, outside dts.
,.. innim. Sixth fa.- -. .. lnn..r.- -
w.-n- at - csc., it i: if
I thirl. Tino. I ..7S Ijms .....o, tl -I
N.-v- York muí in " '" I '" - -
I i ,. IMI.t i.tfFauci., IW.-I- I and ns
YoullKstown AUKUM ...Ihok-t- t Hll.l .Svvr.n. V.
l..n- - si . ial ,ik. nt tor th. Am. ii.iu
s'h.-
-t and Tin Flat. ...niponv. wasTit- - .. n. f.i,.s...
.
... t.-- .s marhv P- -...ICI'.,k... Ana. J".. Costón ..n.l Clo-.l,,'.- upon
...3 ..I.e.... , i ... I .... ... ,,..- his I."".. tod-- linht- - l"'f-.-.-
Albuquerque Foundry & Machine Works
Iron Castings Brass Castings 5g
All Kinds of Machinery
Repaired
Albuquerque Foundry & Machine Works
S. at! h . Wash a:;. . ". 'I lie w . -'
t! o.inphe.l ... . r 111. al lodav in
.lav of tit. !:.!, in .t'K-'-'- s
l.t I, ..da und th- s '
tlo- int. istai. .,',., tti ton In the ut-- .
pol.iiltt eV.lll "f !'. .I..t. lit" I III
iii.uv hall.lital' ! V o w ''-I- 'l it. s tt.il
for MM p!. o i alll"liK th- eutateuls
a lid a I tl i '.I vv . si I a .am- - II. f.-- sec-
ond I. In.
c. F l.ti-i- "I l.-- i-. . .l..o.. , :
a d" d Bollera llv
It 11 I. I.. I W ell 111'-
ie III- Id- lit
., a Ph -. "I thI
.V mi- - loeise on .. o se,
....I ih pailno lit in. I III' lon.-ll- v.nuns loilav TIik Kalll" toil, c.l l
.... .
- t. . I 1...... ailll- - d at I'l" I .in in vv h Ii to- w a
.......i.t .ti u.tt t. t aa' i n un'. "" . ,, . ...I. . l.lllir. jallo s I ' - e ....111. I.v !.. Ih. Sold .y ,'! ".'('. s.tvi...
It - I'll 'fat 1. 1. .vis is
' '" i'" i"" " - v i. andTnk- - Halls lam.'- - Fids for en !" 't
l,,,;,ti.,t, "l" J'l'1- - I ' I""' '' ,l''' ' '"
le.t t:pp.sli. riffi: ii K
plavnl tn a drixzline ra
Score - --
Chi' it J it J .. !. tllk-- li.j
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tbf fllttuqucrqat l the luiKiiWIc laini." of tin' liilfi- - hnpi'i'tn iici' In mint rt: ii svith tliThe Public Forum WOT POPULAR ENQUShTPROFESSIONAL CARDSilion n tu in iigi'iii. lillimi uf tin- - tsMi ilih In - n !;"l I'U'tll
.uní tli.- I n 11 11 ui "in- nf tlminWilli': A ii.lllll"l ill... lift lllltll"'l- - I.'.lihn Aim unit; ,,,in milmorning journal hrlliss III" ul uní I, Th" '"il ai:i im i;cr. fciMt7 I Mili.! I Jill I lie vi.'illily "I l!r ss ""! s.'HUl'llit; OurLowShoes
Must 60
iuli-l.- uli'lt-- ,iu.s ni Un i uní-nt- '
ri i I, until inn ,iuj, i ts, n is .mi nl In
ilhl Kl'.it'-- illlit'luli ' III' lit, in ui- -
II - illl) iif tllf ni III I'M. ,1 ' I h.llllh" II.--
hs Mm us strung . v0tá Vh- -
UTTO 'J'llnlíMA.N'N
Arrliih'tt ami .Supii'Intontlflnt.
Oíftri' 110 Vs South
l'liuno f 12.
ruMixli, by the
JOURNAL PUBLISHING CO.
mills. ml t he lir. ss m s .1 ml nl In i
I'l.i""- - ss "St of I'l,,,., Al.iitim", ssuuhl
hr i"ll"M.il uf i, un, it iiiiiii.s si .1 jii,, nl
imi ills. ,.. ill ur "I' .Mili'l
tlint ,,t'r iililln.Hls I'ut ,m 'I in thus" lu-
ll lit 1. s'.
U'M II II Al.l.l.-- 'i iN.
,l"uT Alhiniiirrque, N. Mmi lit ..i h III I In .1
.n'llill" S.Hil .' I'sr'l s ill ,1
Ml 'is", .1 I. Mil il" 'ni, ii ,i In I
In- s il'l '"I h ill inn ri, in ,. i iy "! .i
K ''!(' I ' All'lnjll' 'im . Inn ssh.it s tin
us". A ll'tni'mru m is .1 urn- us Ini
,'i - tin- i lii" " ii h l j it ;.- i, li r i i
i"lis is i um-i-ri- Ini s i h us n
'I'l' -' " I! Is S IIMIH is . r. i lis
Innl, li.i is ,i ' ," h, il ll" nlnl ,r,"
Itl ' "ini, i!i ,.,.. un, ulh ,.".i
m Is t lilts ,1 s his I...MI .
its' i'l ll Ill ."I .1 i mil u;i "UUIil
l! "til S J H l ' " IS' 'l ll"- -
'
., lis,- In i ss ,i s ,i l s " n il .1 m
it ss ,11 t nnili, 11. hi :;i'ii ,s lis 'In- Ir-
V A
W Ill 11 k K K.lli'.rJf I Ill.iO'k CityII U. VV I.It;il- ,ls, i iimi.i; llanitn
ASSAY KKS
W. JEiNKS
A.smyrr.
prim ii i r i l.i ' 'li I' il 'i ! it i' l'.i k
I i.i 'I In1 iu in. ii il inn ti Id ii"l
.i In "tit , ,, ll'l lull - ,1
i i in. t i n,, ii Mil ; .ni i i .i ' Mining nnrl Knglnr,
1109 VVrt i'l'lllt avfniin.In- ;i t, lilmu III,- l,i III- - Ill
' - ,'l I .1 "M I 1.1 U'lll ' I, Nature As Sin- - Ii l'nki--
'I'll. t"l h, hll " Mill sin IS r- -
i,.;. in- Un- nl lim lull
a,- -' ,1 mnl ill ul',1"!' In rush
In m 1, ur ss " hu s "ill t h" jii'ir"-- ;
tl,, sil.i si 111. It'll. This
,
,1 ! it Mi I" I1I1V SIS I'rli- -
nhli sip. al .1 Kr,,.'t Ml
Knlt-ri- l c)umn nmln-- r nt tit
xl .iri, al A ll'iiqurrqu. N. M, mullir tl
uf J'fiii. if Mai.h II, I,. I'imtoffice Vox 173, r at offlc of F,H. Kent, 112 Snuth Third treet,
TlIK MOBMMI JIIIKVM. IM TIIK
l,- - ,, 111' M. "Hi lit. ' .'
ii I" il Hi'! A lim, pit j j
- i, ..I II ,,!,l
i iiMi'i i,mii:i i ii i iiiv
1 I rIM, HKI'I Hill l MI'lll III MIV i AiTDHNKYSli7w. Ü. B It VAN i i íilij" ni.-- "I li h c .,i ml muí il"- -
Tin .Intuía ( .Méx. ii i. il. li in St
I I'l is - I" l',ih h. I
"I rrrkntl till- , li,"" Hull sulil lilt
li is l.l ml thtillttlii Im li.nl urn Milt hi
"tl," s.ii.l 11 lull, 1,111k mi is ill ll. ill .t
Attornty at Law.
mil ti. m i rtiKi is,, un i iiim in mO I III- - 111 II III II AS 1111 All. IIIKTI'IK. AMI Till'. Ml I MUI ,. 'Illli III-- 11
11 II A.N I' A III V1IH llll.k A Kbmum.
l"i mil ,1 1' Ii .1 liuml! "il linn
ml ."iii'., mu , ,,r s Inn n l lln
nlih-- ilnithl , uili.l Ini-- I, 11
Ottic In First Nallimal Bank Bulla
lug, Alhtiiliii-rque- , N. M.
11. "S s Ill, 'I 1,1 II , ll in Jno. VV. WllHon Jno. A. .While
T. l il ni i.i iiiil.tnl.nl I 'I;, I, nl
H, - h ll ir .,i!'.- - j, :, l.li, ,, I, ill
III" I." 1'n il lln ,. ., M"m, ..
.I.i" I'l "' "I I III' ,1 v is ml, Inn
, uiil imltiss ss
..ll,' ,,'S I l nt , .? ,',..'.11
TI KSIA III' XI IIHI KII'IKIN.
I II y. I.v mirlT. i.ni' m ..nItaly, liy mall, una fell WILSON A W1UI1Attonu'j at LawHI" k "- - II ,'l is-- ' t I'l
""ll'l I" II i ). ' h, I, ii.l ,111 ll, K
In- i III il I. lll .1 ., Ii'inl in .
I" i " 'l ' III' 'I'll" j ' ,, .1 II
U'liliti im, Ml "i il.'. .:: '"I Ron nig Cromwell PtilMlngturner rlrri,lill,i limn niiy ..llipr pn,r
In MpiIii. I liti tiiil t.ut.pr In
rtomntrtt Unurtl ritr dn lu lint fir. J. A. Miller (Jitoi'Ke R. Craig Arfor -- 1 sny, T mitiit b very nnnii.Mir.T.KR CRAia
AltiiitK'j7t at LawJ ss lar. 1 see these cigar people has--
named a brand alter mo, and they114 B. Third St. Albuquertu
'i C 1." I'n in IIS Is ss mil
mi.'ii. in-- ' "'I "I si i ' ;t l"l .h'li's ui
lliussn ,, h. "imn- Ini" I1..11
- tlt.i ' i.ii nmt s ' ii- -- ss
'I'.li.il.- - ..'Ini, lln', I,,," hm A ."
' I'.l ' i ' u ' "I "HI .1 III
! is ..(.I.I 1... hi minlmliim-- 1.
lim sM.i hi in .11 I, Hn un li.i in m lln
im:. ' 11 1, In- .... .. ,..ii ..
Ills mis, ,1 ml II is m.I 'l ill" ll.ll nut
H.I .1 ll'l ;,l ill 11.lm.l1 l .il Hilll
ml ,"i - ul liuiul" M' Ini
mil Imi- - .,:;.. imi- ' .1 lull ss nl ill.'
this , s :,t! rln 111 ss li m lit
lililí li'l'lir I.i ii:. I: M im' is .ill"
mill Is .1 ,., ii,u In .1 ,i .,,11 ,,, 11!
ÍJIMI
'.!"! ti:--, ÍJIII'
SI. IT.
"Illl, ll II nl .u;. IV in,.- linl H,i,i
Huí,. s , lln
"' "I' Il'.'.l ..ml In I'.ll.ll I.
ii. Iiii " ' 'i t " m nl lln i.i
'I ll" - ill 'ill l.l w lull ,1 li.i- - " i
h.i (,... ii ,i ,,ii,i in I,,,
" I h Morning Imirnttl iu m Itlshitr
rMlilii limn ,, I Hit?
tllirr iimt In AII'it'iMrrqiip ,r unr ollirr
rfiitlr In w Mcil, i." J he AiiirrinliMpnr IllmUtrj.
draw well, too.sA .uní
ss
hill" il"S"i s llli-iu- lit 111 Luvv Cl
tlultll." (Im "n'l t'.-il- ss.-i- ciilli
I'ill.ii'l', "hut In, in ins it in s
A nn si ", h,. sn'il im Hi s l.un.h
,S till" SS il.S in t" in SIli'SS i,i III"
lii' III "S l.l Hit- hn, ul 1; u lilliiil" til'
' 11 ill putins! nlnl iti ".- iimi suiil
luil'.s ss I1.1l sM.tthl .mi. "I tin In mi
A s ...1 K"l ss u r il
' sA lis ", h t".ii-- : un I'
s nl- -, mnl it is im hi. ..ii- in tli.it
imi- mniij hi srl 1. .1I ti.iini
"ll nllfjit hi has ,. tl Tin- Imi.
i I s'.cis li K11r1l.11 imi ;!' 11.1l "Hi!
iiit(ii"lis iillrt' in tin i'.ils Sim illl'l
,.t ii' 111 in Ii, mnl I s ,1 nss 11 mnl
Imis I nllld i; t si 11. Wi s,
Imltliiiit im, ms ,,ii uní mnl
limits', hilt tlliislly w.l lim .l mini Is nl
,lm imiiitis."
'"I'lnn Itit.l 111, ,i i.'lilfls st
MatiHRer So I nee, I only wish yonKl)UAI:l A MANN
Allul ims -- at l.asv would draw as well.
Room N T. Arinijo I'.lilK. I'hiine 2 --'8Attn gi myi v. NW MI'.IK'O Mini " in us I.. I,. s
.M. ims i.sl.H.I- $ Hm. imss s:t. ir
.Ah n's iixforilM, .Hi, imss'
Mi ll's ixf.ir.lK, $3.IHi. ima
,, i, - .f..( im"
A bug 111 r. ii'-- ,. M- IN FASHIONABLE QUARTERIm 'I In. ill, In I,, ,l " In- ,i,,,.
I'l" I". :i I" i.' J,"l - nl lli" I"
I. "I I, ; f: h h ii ml S.,i ni-l-
OM or i in iiiim.- - l Ml II
MLMM. (ÍI.Ol.UOlSl IFF
'mill. ill". i n n I.i .1 ll"" 11 Hi" si,"
Examination and Oolnglcal ReportI' In ss II Ini ,1 lln .111 Illl:
I'l KM i I,
"I .1 lii Mil l.l .'I.i Ml. .1 III III, Ii.l
un :. In, nl, l,i II ml" -- in li i"lti"ii
H.i,'
on MIiiIiik T,i'upi"'tlrs a Specialty,
Corres jioii 1I1 ncii isollulted,
Ailtlress
W. G. TIGHT
.s ll"! " It llursll imn " .s.11,1 lir lis -
(HPT.
Albuduergue. New MexicoY ' hit ) Dill' III.-- ' "I "P tills V, il s ."
I'll" Sll.tllKil- - fnllnlMil (ill- lll.lll
I". I In i.lm-f- nl' v ni ,, ,i il ii;
','" k ' Ini s i ill, till ll mi un
it I" it mil I'm a 1,1 nil ." Ill nt;
,11 inll. .1 mi .1 ' " ,,( i;ii V,
ii: ' -- i'l' "I i"' I" i' "".'' f. "I lout:.
"ill III I'll llihi th,. Ii.l II nl III. i,""
ni ".l "Ni lih.tl M - Tin siii. i s ,,--
mil llil Hint III" Hi M, "ll "I I " nl k i.i
Im v.- i, h i . il il ii i s lull tin y hi--
"In M ,1 inn , m k In In- furl ni n ....
illl'l III- llll'itM'l ;l ill, in." hi illl'l
s. i , hint' nun r Hni ii iluil I.i In u i n,;
Luis
UK X TIM'S
ÍJR. J. Jfi.' KRAFT
Tcnt;il Surfreon.
Tin ...r .im I'. .I1I1, .il li,iis
. ,1 ,1 .,- n Hi 'i S "ll'
Un l;;l, " ,i, S' in, S ll C.I ill ll" ss
h.i s I.i ,is .1 mil in T il"! 1,1 lis l.li
I', ml. m i' ii.l" ... In ns .1 ml l;i ,1
111 n ii;: Im II "I' lim A im 11 it h
.1111I ss h in A 1, i n " Ins In "it in
t i'I'I III" I,, "I Ill" íi .1 III"!' "HIS ,
In- Imi' in lim s " .1 i". ,t m is ss in,
Roomi Harnett Jtuildlnf. rhone
HA A mini n 1 111 nil I a mr'ilo hr TTtall
Tin nun i, ,'!.- 'i i.uli ,i.i,i hi
l'iji-r.i- i un. hi. - i Hi. hint;
ll.ll A Hlll'lll' 'Iif Ml 'll- , IP .','i
,'IS, lililí II, III "lili I ,t ,;ISi - i
linn ssilli III, iilil,-- i, isuii l, ss.ts'
I'l Illl Km k I. l.llul, Illl, tin I A l;
ii. I '.1 1-.- Tl II.-- . il,i Un- III. IV,
winch mil- ni lln In fi in His in
anil vs lili h, ,is ,t titli, In al.-- . us
T f.iills'. hill il Is inil) mi' until,
mil i Imiii;, s .n.. m l In u. i ni ni ,ui.
lilnr In lln ni.ni.iiii mi nt ! ;tns t,,;nl.
ii ml ih'-- lit, i. .is n id., i ii h in ,l Ini
1 lie ml S'nlltilHr nt runipt II lull uni t pus
flltly llh'l II.--. in ii hit, fix
Tliti IiiiIIiIiiik "I Hi.il "Mi, ni i, lln
Nils M'.XIi il I 'rill .1 limn i,l 1,111-- In
.MItiiiUtiiiH' him- tis mi Inih
I ' I mu I. hi i ..i - i.i Hi,
ss m III lis s "III " s,i slrmin .in, pnss- -
nfnl lln, l iln-- ,n, n,,i hi,, u ,, l,, ,,,.
Mil It'll hv il i'lltil -- i.iiis. nil, lln
lihlhlillK i'C III. H Illl. nniihl h. ni h'
t.llll.- In III, I'.tin II ,t
11,11111,! tlm Iimi-,- - mil nil,, tlm suii- -
ll lril S.ll'il, lilts,- ,, III, HI SStIS US
11 us I" ruitiil hr m. ul" in u
lilli.it.- sshlrli kin-s- i::n il"itl"is in
.In- s . mnl im sii, 1. 1". Tlmi " ss .is
in mil, Ii i. li in lit Iiiim- lirrii
milt i.ir rliitkriis. ll ñus fut'ts ..r
il l s h i'l hmtc mnl mi h ss itl", In
ril. r llt'l US' T till " hit hiltll lu
uss I,, kr. p rliirk"iis in
'I'lm man wi' pimil us Hi,- li in imi
is ll" Hilrliil i, ilnt'll lnil'lH'il Itl. ul-.- l,
I'h il up nut uf lln a ml ami wrm-th-- il
uss, is. Th" iii.iii .Uitkly 1. Is.
X I'llYSR lAXS AM) SI ROEON3
S A. U. SliORTf.K, M. D.MALOY'S Tra. ti.'e Limited tTtlheri.'llloslsi
Hours: 10 to 12: 2 to 4.j Rooms State Nitl. íiank BIdg.
R. h. iirsT "
ITis'ili-la- and Purireon.
ll V l l .ll I K II I I I .
I n Hik'-- s in III" liiit",! Shi i. I'l mu
III' ll. ' suns, " 11,,,-.-
,sull.l lis :ill, lit; I, Is ,, Is vs ll h "
... i mini.. si,-- ii hi lln- ..t i I. h hi; ss Im
t:l.i.s h.is" 'luiIii yin .., sin 1. ,,
h.ill l.ii'i, m .Ii ink.. In lln- I. nl Issu
s ",i linn h. si, 1: i, s is-i- ii .1
Roome li arid 8, N T. Armilo Build-i- n
tr. Alliuo,!iernuP, N. M.
Cuslomer ThoKe Bt ra sv berries are
I,, il I'mlli II 11:1! il ' tins " uní
miss tut u; "I "i iiiin iit iimi nit
m -- in lis ihI ", h ,1 hu:ii''l u
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EXTRA SPECIALS FOR
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tune tenths go further than the ten
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sion and Progress of World-Wid- e
Movement For Kingdom
of Chirst on Earth.
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tlmt Jena Christ is the savior."
Mr. Lehmann leaves this morning
for Hfctuu where he will hold a rally
tomorrow night. The present Held
trip will probably lie the last he will
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ma and .North l.iukot.., c.'iinincn.'ing
the new work on S .','. mil', r 1.
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I'V; vice president. K. Kitson, liatón
corresponding secretary. Miss Kab lU.f Morning Jiiunml Sun in I Inthed Wire)Vaughn, of Albuquerque; recording
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The vacancy caused bv the resigna-
tion of Key. Fletcher Cook as rector
of St. John's Episcopal church, was
filled yesterday by the appointment
by the vestrymen of Itev. W. 12. War-
ren, for the past year pastor of Hi.
lOplscopal church in Silver City and
for several veal's previous to that,
pastor of (he church in Jacksonville.
Florida. líev. Mr. i'ook. tic- retniin.
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his duties here on September I. is a
scholar and pnlpit orator of no mean
ability and comes highlyPROTEST AGAINST
of personal business.
Mr. Lehmann's address, which oc-
cupied nearly two hours, was interest-
ing throughout. A clever and polished
speaker, a zealous advocate of the
vvurk In which lie is engaged, the
speaker made a good impression on
his hmrers. The address, which was
Idled with epigrams ad illustrations.
Is In part as follows:
"The Christian Endeavor society
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Christ. With this Hrst ' nd In view,
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country in the world, with the excep-
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new members, giving the movement
an enrollment of 71, Sill) societies and
u,J55,OUO members.
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li' i" l'ltli al I. im "In Sc. in, ilavt inn
i a i ial el linn In I.I ii ii r
an a, Ml' Ih, la. I Iif. li.lil I u If, Hi, i
,,f III,. Mill, ly ,,l, l,v ii, ImIm
niaj,,rit, ,, iii.ai Hi,. .mini-- Nial Jrum
l,lll,,,lll Im I '.II I.,,., i. 'I'Im l.ihrnlii
pfuplt- Ilia, !, a lull. r tllílit III''
I, It, i, val .l'i;;laiii all, hale hull , al- -
I I, Hi, Ii ( Hi, i'.ihi Is, T n
nt rúenle "HI pmlialily I,,' a Imiih uih-mu-
It Ih ii., I lilt, ly l,i I". finally ile.
f, r m
. shiiiil.l ii n: ,iii,il In Hi,'
-- Ik
Y??
V
V
V
???
V
??
V
???????;
t??
T?
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f????????????y
Itllllltll I lll,,.M s III t,,,
'I'll,' liwiily h,iw,',i (In- t ,
m hi' 10 IV A S. W a ml l:,,fU Islaml
inails culiniiiati',1 In it situ,- nil Hit
hil Im in nf 111,' Km, l Islam
HiIm iiimt'iiIiik In whnh i'Mlnlmlnr ('
z
' A9liMV ,4-J'- .M
zi"xl M. I'iit'Smiih III iiry , i , ii I t f rm fti Min t nf Ins; resort, la liii,' Ih,
It Kislnt in e z
z
Im,1 Hit- l,n i Islaml fin ,l,, i'H, uln,
iii'l'i' rauHjiiy li'Miihl,. iy
llif 1,1'Sl jntslIÍMlM In tri'f,'l'i'lu,'i' Itll'l"
tin- K. I'. & S, W. in. ii In lake lln lr
thill rai;s ami u" limn, . Tin' tnmljli
z?
frf
r
t
?Y
m i himi; (in itr in
III It N A I II I.O (OIMI t'M S
Tv. u iinpttt tanl It. riiiilil,) t'MDlilv
, ii f t i were ,1, , l,, ,1 (inlay I, y Un-
i hum u In n .1 Mills liaiul-ii- l
iImwh ii l,y tin- t uni t(In. i, tIhIiiii nf I hi' Imw, r rnurt
In tin. rime ,,f Hi,- s I'li.'iH.
K. .Vinliall, In wltlrli tin- terrllm--
Hilliullt til I, Mt'l' t.'JIir, , Mlllllli.', slutl
l,' .Vfiihnll tin ,',,tniiiMm,i,,ii
I or ri, Ilia I Inn i,l' It 11 an, I unmiiiK i-
lis, h while Ne ii i as t reasiirer
,f :, in., i !,, iniiutv 'I'll,- iiiiiit li,,,ls
that Un- - i v ,al, l,i tin- rniinly
I I ,'asiii'ti' l nilsliiki' ,,f law, ulihntil
frnitil ranmit In, i , r,',l
In llif nisi' .i,f (he Mtliiiil. ti y nshlmi-ni- ,
lit i,f ('lias. i r, III ivllii ll Ha'
l,ii-- i null ii'fus,',l Im i". strain
l'fi: V, II Mm, ir,. flulii srllinx s.Tl.illi
ImU In Alliii,iii i iii,', lln- hhiiI'miiio
I'ltnil llallis thiil Hit- Ni' Mi xlrn riiili'
I'lnlir.it'i'H lln- liitim-n- I aiium-i- ami
(Miiiliii'tiirs anil tlirri' han luán talk
i, I' a Mrllii'.
Tin nun ni l lOillliir n llt ni'tlii I .
A very pirtly liniin- tnlilliiK
Inri: Insi hIkIK ill which I
pniilis were ii, ('. J h
t,f I In Sun I'rinliiiK t'Minpatiy,
ami Miss 'Icily, ilaimlitcr nf J
(V 'IVrry. an cmpnu e nil the liawsnli
I'll III' mil. The I'l'i'i'iiimiy which as
uniiMimlly I, ta ni II ill Mas perlnrme,! In
Ule present-,- Mf allMNt (lellty IrielplH.
hy Hie Key. t'liarh s l llrimkH, p isinr
,,f Hi, ,M. : i hnrcli sMiilli. The hri.le
is t,ne nf the must iiitrmtivc jornia
la, lies iii ih. city ami the k'mi,iii Is
pnpnlar I, nth .iiiimii his ImisIiicsk
New Mesdeo Fañir
and Resources Exposition
ALBUQUE.R QUEzni'SMcihles an, I the h,,sls nf fiietnlsln'i-- I lln s tin: ,i Mri'ilur,' fur ikhIhih'i'Hin niakln k Hi li sah-s-
In tin. i'iiHi' i,f lln- vm ('has.
liiliiii'ti, a Hal.ton mu n,'r nf Saiitn l'i'.
Ini nits tin, , I fur k, IIÍHK li,imr In n
IS ynir i,t,l l,.v Ih,- tmirt Hii ilaliiH Hie OCTOBER 1 1 TO 1 6, 1 909
whii isli the yntuiK' rmiple a lioppy
life. .Mr. ami .Mrs. I lainiimns will lie
at Inline I,, their liiemls at Hie resí-
lleme t,f Mr. ami Mr. has. i'ar,
n.
.1. It. Vnss,.n, nw lit r nf the Tele-phnll- e
ll;e, left lili Ills Wife
ami chll.lreii fur C, Lira, In Sprints the
latter pari t,f Ih, week In alleml lliu
le .lM.le nl his III,! sisters. Mis. I I. IC
Sen i , ii nf Hart Isl, in k. HI. ami Mrs.
llanlln t.f Triti nl, nl, wli.i were Injiirtfl
in the heail-ni- i cnllislnii mi lln- 1, ny, i
A. li, i liiamle, iililch Mcciirrctl last
week in '.ir I'Mlnrailn SprlniiH.
Att.ii'iit-- H II. Mt'i:irM.y, nt the law
linn nf llnlltMiiaii - Mi lCIrnc, I, II
Snlnrihiy I'nr a ni'inths' aci t iuii,
frliiiils anil relallyes In Kansas
ami Nt hr.tsUa
The Fifth Slier Meilal nl
111. W. '. T. I'- II Ial." place In
lln- M :. i linr, h, Smilli, mi Thursday
I'Vi'iniiK. The Imc.iI iiiiImh is iii.iI.Iiik
,re,ar ill,. lis tn elili l l.iill
the lerrltnl'lal W. I'. 'I'. I'. cMim ntiuii
III St pt e til hi I'
The Te.l M llclltllle is Mill ill
pi,Ki,'ss ami a imisi j,r,,lal,e s,
Will si, on he htnllKht Im a c ,1 c tl si Ml
.Minn Sarah I'lnitr will nle a recital
I'nr Ihr teachers ami ctieral pul, he al
the f li si r.apti.st i htirth IniiiMi rnn
iilfchl.
. t n it il In I i'it Soi'ii l .li'N t His'd.
"I'nr tvMiilv yrarn Mulfir,,! finm
U Itlltl ran,' ,,f nroii,llnt''il Hitin lOS,"
a v MiiiIiii Hnvil, i.f Jli in li'tta, Ky.
In I'c In uní y, I DOS, a KiiitU'iiiiiii ftsk
rd inn In try l 'Im min i l.i ln'n Salvi". 1
ImuttliL mm Iiiik n ml lis.-i- l al, muL two-llilnl- n
of It mul my vyrn linve nut
slviii mo tiny tiniililc lino." Thin
t.ilvo III fur Halfl by ti II ill ntftfUtA.
POST OFFICE FIGHT
NOT YET OVER
t?y
r??rY
Y??vfT?f
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yyyyy
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The Great Nat Reiss Carnival Co.,
sixteen consolidated shows, includ-
ing the only one ring circus now trav-
eling, has been engaged for the entire
week which guarantees that there will
not be a dull moment from the opening
to the close of the ereat fair.
(JTÍ High-clas- s Horse Racing, Baseball,
United States Cavalry Maneuvers,
Marathon Races and Sports of all
kinds are among the many attractions.
TTT Every county in New Mexico will he represented
jU with exhibits of the agricultural, horticultural and
mineral resources of various sections of the territory.
???
vy
tyyyy
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Some ol the Faithful in Santa
l e Makiiii.; Vie.oiuus Kick on
Giimshaw's Appointment on
Giound of Paity Seiviee.
BOY RIOERS REAGR
Sie,tHl IIU,il,li l
ISllll;
l.iriiliiM .l,,tirn,il I
K Hi'
I ,,l III, ptt- tint:
i it,, , ml, ,1.
ell, . llM lie tl
ROSwELL
For Information, Entry Blanks, Etc., Address
W. G. Tight, President John B. McManus, SecretaryII, lies. Tll.it yyy
"I I,' in;, a a it, i.l.t l
I l hip "I S .ni l I
i, "i ill nit l I It. u i
p :' a s en Ih. pl.t
He le is g..iti, I., I'
,,, the a pp., nl mili)
h- plain N"t lit. il
a
a ii't'i-,- , us kl, k
,,l Mr ri insh.i
Hi. . ts .'l n up- Sons ol M.nshal Alieinathy,
Gieat Oklahoma Wolf llun-te- i
Make Peiihuis Tiip Acioss
Cnui.tiy,
, ii.l
p'"itlin I m i inc-ln- w p , i , n i r
hi-- - titties-- , f,. the He I'
,
,,ic i.l. i tu st i l ,i- , ai i, in ,ii Unl
lli. I. itlr r the t an,
llliie ,i ininil.ei li,, st, 11 ill I:,,
,i- ltl. Hell I finish, t all.a.li h I. Is
i.i- i;... ,l !:, ami I hat lie h.e- - ii" I ikiI
tli. lililí lln
iiirril tltflr
litallli uní siili-
tvtli.
Hi
in l il
BORAH WILL LEAD
RANKS OF THE
ii i,
. 1.
r.'it ml ..t t v , i 1 t"
I Pel .'tl' Il lie t I' I ,' II
III ii le tin hale in tl
Uc'-w- . II, M Ai.k "Vti
j i Hltnn 1li' f't'iiM r liuntifi;-- . iiM'tint WILL NOW WORK WITH
A BALL AND CHAIN
.i i.i ni p.
: n Ini- Mtit'i'luv iii troiihlf ami
l i ii k il linllhiK lint I'm' a lulu; ritnl
nl time t Ii.i ll "Hill" li. nail II..
im, i Hi,- j.j .l fin nf íiim;i,--i ti i wlifti
lit- wat" stmlxiiiK tin- ways ,,i tit,- if
tl ami iiiisium hut str, innnis
niuli'M iihiili lif ii.sttl t.i l.r.itk ilium
ill Sunt Im I'll lllintiis. 11,. s i li if ii
.-il this ,y .sniiit- i x,'i in KiuMis.
.,,i,,ily inifstimis ll, nails in rv, .intl
Ih-'- s i natural Unit s.r.i.ifi-am-
nature set 'lown tin- in.tiKs nf
tiK!iai-it- in his enunlf na
Tli- east- i, I' Sciiritnr l:.r;ili has In , n
Iti fiiliar. Ail thrnnna tin- s;., ,ia st
he .sli.iiietl ri'l'eat.-.- s nipt ,, ni of
a liitat Miriiinn tn jiinii' the riserva-- t
mu ami tn n nut l,.t.,in f,,r the
s,
.litis nf the senate ni. is. Hat mm-l-
ttiaiiist his will, h, lias , , il tn
FILIPINOS
Mailt- - nl 111. I li , mu II
il t; I, to he ' It t tl.
.il.l p., ill. ill. il h lli I"
pp ; si ill ni t In-
unnH tlte .l.'h. Hi
a p
.1 ' l
..il in
is k pt richt i'ii nt.ik- -
mi Mini i I t i ni ( nuil l'rlsonrr
I!, i n'l iii i il AKt i' I ,n ji tl lui; Ten- -
Huí ai mitin.
Uh.'-llll- Slt'4 il .l li t I'llllll-t- I js.iHil
'!'. nii'l' A Ini ii tl Ii Hts.ii .iittl i
r;i's ti,, i srt'l l soils nf I mlitl
St.it.-- M. iish.il J. i; Ati. i n.tlliv. "1
iutliii, i U i .i r i i l tu if iiI'mif tn-h-iitiiil sí ' n i ii ti--
milts ol .i I rip ) I. Hi lift I tor in h
th Ii l.ttht v l mailt' tit iu liiil
Tln' I i i In I'll MtiM n d.iy.N on t h
l",ll. li'MI'llK .t of l'olt.l!- -
llllii l"t' Hill- . T .!- - Tin- Ill.lVOl Ol
New Mexico Normal University
Tin' only ill ''v Mi xIki hIkisc (1ilninn Is n'c"sni.'l
Ii.i llir iilifunila Male linunl if I aim nlinii.
"It lilis iniiiv iiiiivorxlly Kiailmltrs nil ils family iltnii niiy similar
1 ii -- i nl I. ii in rn HiiKlmiil." lr. A. f.. WlNsllll', llitof .liuiniali.f illl, alii, il, r.nslnii.
AeHili'iiiie iniiro. Ule niary tu mul ennr-- r, l ull ni iiial rtuirs-- ,
AthiiiU' Nui inal course, Kliiilerarl'n 1'i'H iiiin i iiui-sr- , Muti', Al l.
.Mniiui.l l iaiiiiu-- . Dmnesii,. .Si'l;ner. Stemtn-inpr- ii ami 1 peui Itiux.
r.aili'iuiil lure in ciis oí J, miles puiil lij Uic inslitiillnii.
tlur iiKliiiiles m'iiiit lent liei-'- rcrtillratc nit hunt examination.
.cm iiiiu r.i'xiiis bU"iT:Misi:i: iuii.
l or rnrlht r iiir.ii'iiialion uihlrt,
DR. B. S. GOWEN, President.
East Las Vegas, N. M.
tExpcSenatorI I, III I Si,tiiltail l.if.i liiulll
I'i.I.I A.,l.i,-.- it.
uni n. li ii v iiri .ieii loI..I. itp. Idaho
TakeI ,l Leading Pait in'PI-.-
f Il.l
Hi,
ap- -,i tint lln
,1 .
Plva-ain- ip
eh,
1' sant Task of Puttimi a
in the Akhieh-Hal- e Bu
I,'-
- I. una .in.l J.'s,'
t ti rin rii'm-rs- w h,i
tit,- I! i n.thll.i fttuiit.i
.lils tin,.. IiiiIimk Un-
I4n.ir,l m Im u.is ii.
Lim. i hii.t tiiil thro'
.41 ;
tu;).tll
lMI'K .1 111. Ill
Jmatiitaiii ti tell. mu ill. asm,- ,,f it u- -i
larity 11,. as nn.l. r í4i. .tt ssnr.-
Ilrn III his null state tn mil' ll l..-- til'
Jlat.-- nf tlllti nil nt its J,rn- -
i
.lin ts. In i.rtlt-- tv Kl't thns.- rat-s- hi
li.nl It, lntf up lili Sen.it,!- Alurieh
The Tenderfoot Farmer HIHlKtnll, Alii;.Munsi'.v m
ii, li c. An;;
.it tin- tlni' In- r.iu
linil Mti tnonths in
i..iis .f llif I'iiir n ' i '
t'l. ir . iiutl tlif
v i .(.-i .1 tj at I'.i
ill
ahllnii;!
troiit'l . sI.,tk nut 11. ttof ,
It mt rinf nf thr rxnerimrntnl hirmrn, who put Hrern
ipr.-larl- r tin hit cow ami IrJ lirr liavinj(. Ilia Ihrnry
v a that it il tin t matter what tUe run air an lonj n ahe
"at IcJ. 1 he fiirtMina nf diitcatmn aitil niiuriahmcnt haJ
ml Ins f..i
Winn it
tlillf t,t T.-i-
l .! K'
M, I' , 1 M I
st tit "111 It. I
l f f., I't II '
I
't ii in. tilti.nl j.), I. . .l.ll
. n ll i l
Mill "I II"
l.t .I.IIK '' V
line tin- i'" "' "" I from tli ,,f S n.itll , t t
Wllnllnl-.ih- ,,f 1,1, ill
nrpnra i. ,i
1. lull fnl
inn itHsilile
tariff hill.
s. iN.t.T Hrali lui k.-t-
fell ll tv.et
Ii mi t i "tr an i list tit,
W ilii im
fin mi r
;,lf't in
.f the
SAN AUGUSTINE FIESTA
AT ISLETA SATURDAY
1' f s, III linn
l,tt,.-,-,- illl .11 til'
- t,. ,1,-- a ii,l Hi y HI
.,1 ,i ltd Ii.i in
LrrJ,SíXjl? '''' i'iily " tenderlo! " larmrr that would try aiirh
v an tiru.fim.1,1 with a ri.a It, if ni v a l.tm.r fttim Alaa Kalis. in.
I;, haltle npnrtsar,
the f f i t that he ill lie 'm, a ll IfniKh 1,- wmihl ha, . to .1,.
so. a nl l.tlll lit.-.- that lie in. Is so tieil
lip h. hat! to Mippoi tl
t!i" tariff is past an, I'. trail's
ar, lit-.- fx is ,in. .1 that he
Wis nt insurs ney in tlf
may ,pt tn tK his p:.n
alnniísulf llristn, I'lmini.ns. Ho'lH.r.
'HI',T
Pittmii
I'uelilix nt 1 i -- I ii i.- - linlinii
Will t l In H tl un s , ,
Sililll.
NAVV Wn lVEN WIN
UNITED STATES TROPHY
A nunih. r nl, AUnp-u- . pf,..le i'l
makf the trip ami witness tlf
Wluit Is IWsl for Iinliyf'.lmii '
Mr. A Uolnnr-oi- i uf iiruimiiiin. i'"'
(ario, has been tr,iiilk',l mr ii'
with in':q, stain, unci
'lii.:iiberlain's Stomat li ami L:i'i
Tabl.-t- as ' tli- - hi-- m li.'ine I "'''
IIS,I " If t,, '1)1,1- , I Hill, iit'üa, .''"'
L.t.tllelte Hel.ri.lKl', 1111 til, ! Il.'t s jrlf 11,1s
ho an- lm i,n breukmu t lit l.ai kl"1'11 'Ii
':i;ll 1,. tits, It m t mteer
nal,, i , )'!!!'. an ,r,'sn s- -
T I I
irlf rrardleaa ol d,eiiion and nutrition. Me might almoat at well eat ahav
in lur all lha ,kkI Itr tela out tit hia lMd. 1 he result i that the atomacb
Iruwa "weak" the aciinn ul the orfani o( dtgetion and nutrition are impaired
and the man auScra the miaeriea ol dyapepaia and the agoniea ol nervouaoen.
To trtthen re aromar, rear of the mctlrlty f re or
ae lir. Pierce' a b'oafea Mtdleml Ttlncotrry. It la mm mm
tslllnf rrmrdy, and Bam taa cantldtnc ml mrlelao
le the atrirlest ete "('.olden Medical Diaenvery" ia a tcmperene meli-etn-
It enntaina neither intoicanta nor narcótica, ani ia aa tree I rom alcohl
at troni opium, cocaine and other danferout druft. All infdienla pnnled onht outaide wrapper.
Oua't let a dealer daliuic you lor hia ewe profit. There ia no eaedieiae lor
al0.aci., I,vi ibj bl&Gj ' utt aa .oj" aa ' l.i.ij.. Medical thao(iei."
Tin- . AuRiiMiii
tin- - most inipiirtant m
i nil ir nf the ! t.; Imliauy.
mi,- of
tin- e.il-ii- l
ll.
ami It take a hailing part In
Iliim a . Ii.i iik in the present
t nl it iou tltr.i m ike it imiios- -
e s.
j i .n:puf tho old Altli it i.rii.int.tta.n.
timl lo ueeuiiy a nist iiminin. nl part
i a in p
net i,, ii.
t..la
Ani,--. '.'.". Tim
mateh was nii
Sl.it nn y.
.r, ,.f :;iit ;.v t
StaU.s inf. ul I i '
ear 1 hi" ui i y
t .1 111
I nil. tl
II,.
I i. il .
, Ust
ll" I'l nr on t ipa' ton r (leal. i,ah.'.. I .!
Hl!ill!ll4 l'liey uro i r t tai:, to prn'.e le m ' '
m tin pi ... j
1 ri-- n.l . ft Hu lilalp .ni' "i in j
there s untie bu s been litre or h re- - I
ihouls for ni.itn a l.im i!u li
i
.i!. for tit. t a it, .nl. s tu lite p.
alt 'linn!. lun lit, in-- it al loll
At tile IKXt I Rillar Sfssptll enfjM.r-atio- n
nml r iiir nl m itt. rs. will lie
li.it, tl .t ll.j ll llt.-s- tliililjs
''. ll,l s'lll- llt.as.
I Mat. .1 111 ., I, ... ,.,,,,., .,,,
r in. at. s ,,t .si. t., .Mint,!,,;., Atisust
The I'u.'bl. are niaking- l.iR
I reparations Uu- - a,7.,i, ami lUer,
Mil Le S'.i.l.'.lllup Ullla 11I1UK,
They are easy ti. lake fln'i m
'.."I:
HI. Ill itatimi.il trnpliy Hit, I 4r,0
Tl,f I'i I :"f,i'- Infinir. I
vll'l ('ll. t' t,'l' lMli ut;,.'. '"-- i i!' ll l' I 111 "IV .'."'llU'lillt i.l I f fff I. I'll, ', .'". I'"!--'- 'flee Hi ali Urns rtur-S.
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i DBMSFIIIAJCEffl ON SOUTHWESTERN J5he Cost of at Want Ad is a.
Mere Trifle Results are Great
Southern Paeili,- 13 i'iSouthern rtallwav
'
'' Pf'l 7
Tennessee Copper :
Texas Pacific :ts
Toledo, St. Louis g, West 50
do. pfd ;o
I'nion Pacific jOI'j
1"- Pf'l lOilvi
I'liiti'd .States Uealty N2
I'tiited States liuhber r,:v
l'niieil Slates Steel 7t! ls
Jdd 12.1
I'tllll Copper ,j
Virginia Carolina Chemical .... 4 X S
Wabash ii
'o. pfd 54
Western Mai viand t!
WeslinKhouse Klectrle st V
Western 1'nion ; 4 '
Wheeline; & Lake Krie I
Wisconsin Central f.
HELP WANTED Male. FOP. SALE Real Estate. STORAGE
Total sales for the day 1. I'M. Sim shales
.Monetary conditions worked easier
today uitli a reduced demand for
praetirally all accommodations.
The bono market was heavy
t hi ouiihotit. Total sale, par value,
$3..1:i4,ftrtii. Tinte were no ehiinues
in I'nlted Stales novei nment bonds.
ItOSTOX STfK'KS M IU)HS
( I.OM. I'ltK I'S.
.Money.
Call loans 2 ui, 3 'i
Time loans ?,'t .1
III. lids.
Atchison Adjustable 4s 93';.
Atchison 4s IM'
Uailrimds.
Atchison 1X
do. pfd HI4 4
Huston V Albany HiUs
Huston & Maine 147
lloston i:ievuied U'7
Fitehbiii i; id'd 13 '"j
X. Y., .N. II. i II 7i
I 11 Ion 1'acitic -- Oa 'k
MlM'clliincoiiv.
Am'n Argo. (.'hemical
do. jifd In.'l
Am'n i'neu. Tube S '4
Am'n Simar 3n '..
do. pfd U'7
Am'n Tel. ti T. 13n
Am'n Woolen 3S
do. pfd HI".'.,
"liominion Iron li Steel 4.1
lleiicral Klectrle 17 '
Massachusetts Kleetl ic 7 4
ib), pfd. 74
Massachusetts lias ili'i
I'liitcd Fruit '. 141
I 'lilted Shoe Mach 04 Vj
do. pfd 311 V,
V. S. Stis l 70
do. pfd. 124
Mining.
Adventure 7
Alloiiez 4 7
A imilla mated S ;1 t
Arizona Cominereial 4.'l'
Atlantic 103 '1
Hutte Coalition 2.1
Calumet & Arizona .10.1
Calumet ii lleela . . . OSO
Centennial . 3 0"..
Copper llangc . M
Duly West s
Franklin 0
Oranhy . el)
Oreeno Cananea . .
Isle Royale .
Mass. Minim;
.MichiKan
.Mohawk . 01
Montana Coal and C . 3l
Nevada .
I'Utle iii
Several Employes Discharged
in July For Looking on the
Wine While Red; Rule 0,
Rigidly Enfoiced,
I'MXM'iul nriKMiniuli'iK r I Morning Journal
AlaiuoKonlo. X. l
, Aim. 2.1.-- - The
Jlll.V diseipline hull., i in by
Supei intend, m Moiris of the I'aso
SoilthWeSlem, ts quite lellKthy Olid
inipoiiiK doeument. The penalties
vary all the way tiom n nmiit riht e
for violation of rule ";"
which is interpreted. loo nun--
whiskey, to ten "brow nies" for sliwli'
Irregularities in handling transporta-
tion.
A conductor was disrbar;i il for vio-
lation of rule o ;' a in a Ii eiiia n. all op-
erator and a switch clew fon man
tor the same oiTense; , ondin lor for
earryiiiL; without iiaitspoi-tatioii- .
another lor aeciimiilalion el
denierii marks, which is about' the
same as general uns,.i I islaet 01 v ser-
vice; a e, mlu, tor and tw o hraketticii
for failure to set the required iininlier
' ban, I, lakes to hold n in down
av ma, les. and I'i " l a 111 o he on
p of llalli while passim; Mai ions
an IlKllle for iola ion f slow il
der and ,n Ü1IK spe, a
su'it, liman i,u i stax'llii. iv ' a li-
lisettee;' linee lioil tote lor im-
portersat i si i' tin V Sel' lee a lla and
an op raioi aeetlllllt a pp all, uis 1101
apprm il. II op, Kit, Ii iii- - ut'ofd -
iation
lile 11 ichly i , mm li! W I'l l
distribuí. an 111; II c, udliclois; 7 ' '
lo 7 blaliepiei I L'u o 0 nu ineel'S, 311
to swileinn; in lo train' porter,
III to I aelil. I o l, orator, in I"
rli.'i li clerk A Klalld lotal of 4.111
bad marks, or bout one to each mile
of Ihe division.
A toial of 2 01 credit marks
disl abuti d cis follow s: fui d I
brakemin, 1 .",1.1 eoinlii.loi's ;'o lo I
llii loan, In to eiu'.ineei Th
a tors and switchmen not their eri i
its on the oilier side of till' hdnel'. lu
oth.-- unís, "in the I k."
I II II. I'! SI, eil' oil of l :i '
I' if lIUll Alain Sliliif
aftei 11 I'll Ollte to Clou,
While aitiriK' I', his Irain lit'. StcV- -
id to Vol esp nt t I1.1t
ill' tllou.uht il was rta nit
that 'h lldclol't Willlld
ir nan! icelit s, a le I'., Kllee, 11
Tmsa two of III,' h illi; al'clli-- I
Is. an lew .it CI, Cl.lc si in ilia
situ. lion, ni order io able to
lid tile 11. .w liuildlm; to t h, rounds
in - t" be t he iicncra! opinion thai
lew hotel Will be constructed ol
olicietc. Hi, lbib ol 'lomici'of
lid last nifilil Hint I believe. Unit
ictual construction w k W illlld be
coinnii'iiceii w it inn in-- next sii ila's
hiiKe anil apple, i.lt!e a lldillli--
packed tin' Itaptist Inn Ii Sunday
nkht to hear I'loiess, i 'on w av 's be-
ndture on "The chilil Win and
What He Is."
There will he fi 1011.11 ami dramal-i- c
recital at tlie Haptist church to-
night by linal tali ill. An int.'i est iim
proi; ra in is announced
.1. 1. elements and W. Dudley
have returned from Kl I'aso w lu re
they attended a meetiiiK of the odd
Fellows. They express themselves as
delighted with tile cord ia i y and h.
pitality of Ihe Kl I'aso IimIko.
Itahy Morphine I'iellils
are made by all sum bine syrups and
baby medicines that contain opium
and naiveties. Ab floe's Itahy FIKir
contains no Injurious or narcotic
linios "f imy kind A sine and safe
.lire for disordered stomachs, bowels
and frel fulness - splendid for t.ilbiii;;
infants. ,J. II. O'Kiolly ( 'o.
I'tM'M) s i 1:.
On Frldav the 2 i Ill day of August,
1909, at a o'clock a. 111. in front ol
the city j.iil on X01 i Si coiid si ri'i't
I will sill one i'ai irowii mare.
about two years old. hi a lub il 1'. C. on
riht ; Will M'iull about OiMI
pounds.
THOMAS M.MILLIN.
City Marshal.
COLUMBUS HOTEL
liolil Atenué ami 2nd St.
TNI'. OM.V
Real Home Cooking
l TIIF. 4 TI V
All Meals 25c.
L. B. PUTNEY
' ESTABI.lSIIKIl ml.
ITllulraala firnrc,. I'lour, Ir4 41 MAiirnffor'Mll.lirll
At.m gi Ktiut n. . . . . . yt.w muni
TIMISn STKMTT
MEAT MARKET
All Kinds or I'l'esh muí Sail Menl:
Sienni Sniti 'jielory
i mii. ki.i ih:tMasonic ISiiililin, Xonh lliird Slrei-- (
mm
Willi SIIOCl.
NVx York. Anf. .2.'.. Willi the re- -
tUT'll "I' Kiixvard II. llat'i'ima ii and his
uxowal that no Immi'diiUi'
ilHiriluit inn "I' "melons" tn holders of
I'liimi and Southern Pacific securities
u- i iii(i ini!.iCi'!l. i chantie aeoincil to
.Hill' i'i' tnr spun hi xxnii sircci
s" illative dreams today. While thjunto's views on tin' country ami
his iiImiih lor new construction, itc- -
v.l.i'.iiii'iit t ii t expansion i Hut
echo i" conservativo quart
III, ii- is nevertheless nonio disappoint
largely among tl:o jirofession.il
I. tu that the ehief Incentive for
f,,r, the llarrimati stocks lo hitUn--
mices has none for u time it le.'ist.
It Is believed that .Mr. Ilut'riman's
Vainc-- i faith ill the country's fiilim
will largely neutralize the disappolnt- -
iiH'iit felt rcijardini!' his financial poli
;.,s guile as important as .Mr. liar
rinein's return to the scene of his
itcsl activities is the victory aineil
vcslcitlay l.v thi' western railroads
i.vi i hi' iiilei'slate commerce coinmis-fiii- n
In the Missouri rate case. The
coiuini-sini- i Is permanently enjoirici:
limn enl'iircliiK H throuiih and
rat I'm and If the opinion of the
i is siislained by a higher triliiinal
ii ' greatly curtail tllr poxvcr nl
Hi.' oinniissliMi over transportation
allies,
nint; sales of stocks rcflcetoil
fl'VI nsness mid lllisettleil eiitiil it ions.
ihe urea test losses hi i 11 it incurred by
ll- - llarriinan Kioup. Kxecpt fur
liiina l'acific, which came, out In an
initial block of II. ."(!( shni'i'S, trndiux
.,,-- not in especially lat'ffc volume.
1 at tile outset ratiKod from two
pi, hits 11 I'tibin Pacific, to one in fill
Hi, speculative favorites. First de-
rruios cuvc to some' firimiess before
the end of the first hour' only to he
followed hv another dip which sent
Ihe i lower than neloro. ne mar-ke- t
then took another brcathiiiü spell,
1,111 hv noon siibstanl ia lly all active
slocks Were off to fi points.
Much of Ihe llcjuidation was
for loiiíí account, hut in the
main it represented hear selling di-
re, ted chiefly against I'nion and
011 h rn l'acific and other stocks with
llarriiniiii Interests. In the early
business fjioxv dull with only
id sill recovery from the low prices of
In' ii,,on hour. Towards the elose a
sudden spurt lirniijihl substantial hct-t- ,
anient all around, but renewed pres-
sure upon I'nion l'acific resulting In
an irregular tone. London's net
operations here were estimated at 1.7,
11110 shares, closing stocks:
A His Chalmers pfd .in
A lll.l léanla ti (I flipper .' Ná
American Agricultural .... . 4X
Am rieaii licet Simar 4 7':.
Am liean Can pfd . S 3 U
.m ilea 11 Car & Foundry . . 'bi- -i
A 111, liean Cotton oil . 7a
Am, Hide & Leather . 4!
Aim liean lee Securities . . . ;:i
Am, liean Unseed . 15'
Ann 'can Locomotive .... t 1;
Am, iean Smelting ,i Kcfiii; .ion;
il, I'fd 114
A m, iean SuKar lletlninjr . . 1:10 v.
Ann iean Tel. & Tel . 'M)
Am, iean Tobacco, pfd. . .101 ',
Am, iean Woolen . 3K
A 11,1 onda Minina; Co . 4Sa
Atchison
.11'
'I d . I"4:,
Atlantic Coast Line . 1 Ü7
Halt iniore & Ohio 1 (i
do. pfd . it
I.ethlehelil Sloe)
h klyn Kapid Transit . . 79
Canadian I'acllle is:, 1..
Cutral Leather 39';
do, pf,l ios;
cutral of New Jersey . . :nnc, 31:,
' 'liesapcake g, Ohi,, . . . xiíi'hie.,s & Alton 00
Chieami Croat Western 10
Chi, a, a, Northwestern 9 5
ciii.MKii, .Mil. ,i St. I'aul 110
c., c. a st. Louis . . . 74
Colin ado Fuel & Iron . . 41
Colorado & Southern . . . 13
il". 1st pfd SI
do. 2nd pfd. ten';
Ciis, delated Cas 4S
emu Products 2 I
'' la are g Hudson 1 92
ll' livcr & ltio Orando 4S $
I". Pfd. . S 0 '...
I'lMiilelS' Ctfs
Kl 1" . .
1st ,,f, .14 )
d". --'lid pfil 43 U t
'' mra Klectrle 107
' at Northern pfd 1.12'i
at Northern ore fit's M
Illinois Central Hf.
I'll. bo, oilKh Met 14
pfd 47 '4 at
Int. llarvfMer Sh'4 1
ha. pfd 21)
Int. 'national I'aper IS'li
In, inational I'uiiip 43; 4
..u a Central 30
Kan City Southern 4s
" J'f'l 74
I...
- Nashville 113 $Al; ibeapolis & St. Louis 13
Minn. St I. & Saull St. M. ...143
Missouri Pai'iflc 72'..
Kansas Texas 41
d". Pf'l 7.1
N'oional Hiseuit 100
N- C0n.1l Lead 92
t Kvs of Mi rlen 1st f.r.i. .
X York Cent t ;il . . .1S9
N' w York. Ontario & Western . . 4S
N'"if i!k g. Western . . 94
M'"h Amerii-a- . . . . S3
.1.11
" die Mail
'
"nsylv.inla '.139
s f.as . 110'.. 2
I'atsbnri;. C. f t st Louis . 92
Steel Car . .."
'' ''Unían I'll hire Car ;1 19I:m1, iv steel Spring . 9
'!dinK
. 1'."l;' l"lb!ic Steel . 37j'1" ;;.!;:;:;;"
.lt'1
''" k Island fn 39
10',
14 'i
x:.
. 91
.
. 12 ::-
H'j
. '4
.
4 .1
4
. .
o
1 ,14
PERSONAL PROPERTY LOANS
moi:y to i.o tv
On Fin'iilt wri. ll;iM"ii, Mi v.uii. Hrnt'f, W:lff-hm-
uní tiihtr t'hallt!; on S.J.un
W ai'fliidiKti Kt'Ct'iplii, itf l"v us Í I'i tilt mul Ha
hlKh .! Jl.'.iiuO. h.i:i un' qii,, k.y mal
mil si t h n v itrivnitv Tun-- ' n.- muni h (
"Hi' 'iir. JblVfil. itntntN I. main in your
poji-i- phirtn. Ojp tyti ni' x .is.MKil.ltj, cll
Mini set IIa) lu-- row it;; Sttaillhlllp
liclti4 to ail liu.t ,if t)lt' .irU1.
'lili: moi s noil) tow íomivVny,"
ItooittM J muí 4, (ii.tiil Iti.lg.I'ltlxiM oiri.'i'N,
oi'i'N Vvi;i m.h
ant i, Wtmt ('nitral Avenue.
TO LOAN
moi:y to lo .
Short linn' loans on rood collateral
or personal security. t n j So. 2ml
street; phono 113. I.. M. In own.
Veterinary Schools or Colleges
ÍÁM FÍtAÑcisro Veterinary "colfeü'e
Cnt.iloutf mnlleil free, pr, Kenne.
ISIS Market St.
PASTURE
l'AS'1'1 ' H !: Hood ,;l'.e., n , :,1 I I,
mid horses. f mi oil I, .1 ,!..
Sllllllllie.'-l- f, ib i'.
PERSONAL
'I'I K no ica ll S. iio SI,;, a,!
Slops be ('.lililí;;' ,, b o, omoves
,1. i ml l'u II. lul'ii'' bao I,, lis naluial
color I ', U' a fi xv d ix o .ol cruse its
llli'l ils we will cell, ,,n ec, II slialtl-
P'M.er lo our boiiii' ,td-- s. '.cune
' '" 2 2 Soul 11 TI,,.-- .; ,
.WANTED Rooms.
.V'TI-:- i Well onic lie, .,; ,,1
one ;eiii loma ii, l.a id
Ii ' '. S II. Aim inn.' .(.en na I.
r.i loiti. i 'i i (; mu i: oiiMKs
roit ot it com, si c i s. i;
w ii m m: mu i: lam
wi vil ill's nut i: is: .no
Loo u sick, ui: II UK
Tin: oi ali i v.
Direct Line Coal Yard
I'liooe "tl.
GROSS, KELLX & COMPANY
Wholesale, Merchants
Wool, II Id i'i iiml I'i Its
II Specialty
Al IU ,M I ;i!i.)l U , s VMi.VJS
John M. Moore
Realty Company
219 West Gold Avenue.
aiiati icstatk i im; iNstit--
ANCti AND IX)ANa
ltabll-lii-- il ÍHHH.
FOR SALE
.1(l(l.(in Sin front lots nn KCopper Ave., Ureal burxnin
lllllltl.lltl A 4 room house, lurolot, Kelt-tie- Ave., rare chanca
to buy a good home choup.
Kuwy terms.
fLIOO. 01 Kunming House on('cutral Ave , great chunce for
'Illicit luiyer. I'.. iky teims.
Many oilier bargains lu all
sections of th,' cilV.
LOTS IS M AV i OWN OFIIKIjKN al otilnal platprieea. Cull at our office tor
full particulars.
rnoici: vacnt i ots ivCJ I Y OK Al 111 Ql i:il(( K.
Sij.' UH bifoie buyioK elue-whe- r.
FOR RENT
$21). (h 3 furnished rooms and
bath, modern, for light house-
keeping, very close irt, waiter
paid.
J2O.0O 4 room modern, fur
nished house, highlands, lose i
In, burn on I'MihIucs, water
paid.
12.1.01 5 room modern house,
hiühíuiids," ij..vty r finished.
$2.50 per hii-- TxVo rjjmns forlihl lioiisi kci piliB, furnished,Copper uvcjnie. ijt-ii-r 'J'hlrd at.
$S 00 i'dil llolise and
burn, corner .M Hide ami 13lh
Bt ree t.
S. 00 house, near
Shops on K.o itlc AVM- -
$10.00 'li m fo la ble, nf:W, I
house, N iilh St.
$12.00 Very close In, modern
ruoins loj1it:iit hoiif-.- i ki epinx,
on .North s. ond sfri'et.
$1(1004-10011- 1 house. V. Cen-
tral iivn.. mar t'aKile ..Inning,partly f 111
$'2U.0O IioomibK Hons with
more room. lose to Shops. :i.
$22.00 4 -- room modern blirk by
house. West M a riiii lte.$2.!. lio t- - in tuinlsheil Hut,
with slecpit, por, li, all mod-
ern,
be
pb nl v a,1, . .le, on N'oitli
Hfiond stnii. Cool miminerhome.
$115.1)0 Hotel Henrietta, brand
new, never o ' ii,i ,1, modern,
27 rooms, lint- location, a bar-sai- n.
$25.00 furnished, for
lltrht ioiie.ee,ing: moite,n;
close tn.
Abstracts of Title
n.ivlnir the only up e KsiAbstract books for t"e ''by of
A lbl,llerille .ill I nlirilv of
Iti riialillo, niel a competent ami I.
experienced ,i. " o an-- ('011- -
VeVHIIi 'T In ion olli, e. we IIIprepared lo f ii - li correit Ali-htr- .i, r
Is uf i'lii,. on sholtcst no-
tice and at ,,v t pi n
MOMA 'lo i it! H er
n l iii lir-- l M .naf. In .iuamount alune 5tm 00.lentils Neroli. lied, M"IH'T 1 in,llnii4's ItellUtl. limn
I'aiil. hikI 1 li"ri:e taken
of MiiK'ril for resiilcuta anil
f
N'TAISY !! lil IC IV omi'R.
M UN I.RAUN barber t l ade-- Short
tlnio reiiulre'd: .KiudnateH earn 113
to J30 Vfk. "Miller" ltai ber enlbxe,
la's AllReleK.
WAN T - Mil tl and woman inefer-ahl-
nuiri led couple to cook iiml do
(ri ui i al bolisew in n; reference ie-- t
ii it'll. Apply motiiitiKS ut 113 John
ft reel.
WAvrion ti ,: i ,o.ii o, ne i'
al on, !'. See M. I bul I. .' 'I ;;
SclOIIiI street.
WAXTKl - A k li to act as as-
sistant ma na i'.i'l- Willi luaibiuai'tiis
in A lhii.uer,in; oiiioe luriii'hcd, man
must be lu n st and a buslb r;
bond eiptireil Address, 11. ( '. K.-I-
manage ltaiili is I!,'m iv lal-- ' t ti
Many, Cast I.as Vec.as. X VI.
V inli.i;eiit person ni iv earn rood
incline col respondim; lor nowspa- -
pelS. I 'Spot 'lenco llltlicfcss.il x ,l
dlcSS 1'lfSS I'OI (I '.pololi in,' linn. in.
Win bilictoii. 1. I '.
..TTTTg- - I. ." '.. IIJU'.-IL ....
.Jt.m.
HELP WANTED Female.
WAN'TIIll Kxpci li nceii wallii'ss
ami dish w a.'ln r. I ota my t'afe,
:.".'! South 1st. .street.
'."l'l:li At oin e. Kit. ben e.lrl. Ap
222 W Silver.
W N'T M i Sea ilea c: i ',, n u
Ibiriieit I'.ldn, .Mis Viol;, si. ni
A woman I'IICI.I
bouse w ol I, pply lo Ml .lelilí f
Var, e. 7 IS W 'culi a I.
WANTED Positions.
W WI'Kli SexMiur. 117 N lli SI.
WANTED Salesmen Agents
W A.N'T Kl -- To curanto services of
rood financial salesman Kef, r- -
ciici s r ir,', I, fall 121 5. ::id SI
i y
Ai K.N'TS WAN'TKI Ladies ,, work
oil 21 per cent, hoi.se io house can
vas. An easy and las! seller. Ad-
dress llonnic .v.- en, ;ti2 S. Third
sliiet Loom 1.
JTED Miscellaneous.
V A.Nri'.l ripen to repair, at Joe
Uicliaids' eii;ur Slore.
W A.Ni l: riiimlun to lepnir. W.
A il, IT a Co., idmne r.CS.
K IIAVK a 11 11 in tur of tcuanla for
H i bollse, lielli'i- list with 11'.
SoulliwoMci 11 Iteally Co., 20 1 K.
I 'ellt rn I.
KH'.-i- CLASS ilrtMsuuiMiiK. 3I5"V"
Loma.
'.M'..N'T I. iii'S. small linpioveil pi op-cii-
small ranch, near city. If you
haven t 11 bargain don't nnsiver. 3H,
care Journal.
1'iil.LAi: or two a ixeek xxill do
Crown Kuriilliiie Co.. 114 W. Cold
do a general commission Iiuhi-ii- i
sh handling all kinds of t;oods.
If you have mix thinn' to sell, list with
us Call 2'!.-- , Central. T'hone ails.
I1IIIS MI It.
Sealed bids for II nstrncllun ol
Iwo leiainiiiK walls in the 1 tr.li la ml
I ',1 lit Will lie received up ,l AllKUsI
nidi, al 0 a. 111. Ill my office, cór-
ner of Second slrcet and ilold ax'enuc;
plans ami specifications mav be e.
anilni'd al any lime In said office; the
ikIiI to reject any or all bids is o- -
pl'i sslv I'eljel veil.
KKIli'i il.I) SKIi'Z,
I'l'i'siilent I'ark Commission
WAN'TKI -- To I. iiv lent I sc
move iit South till. nils. :s, on
loin nal.
XX A N I I'. tile small lie. trie lllolol
and lihi.ost.it. Or I li onson's oi l ic
WA.N'TKH WcshniK lo do. al 2!t 1
Lead.
WAN'TKIl To bin ll Mii,l-ii,Min-
hol se. M osi be sound. 'it v In oki
Hill perfect Iv pclllli'. I. unlet I, 2 II W
lobl
WAN"! Ill i ;,,,! i, i hi ,,K, mair.
In, x ele. 11 ii b, In ap. I'illl M
Kiirniliir. sioi.ikc Co., I I á W. Hold
LEGAL NOTICES.
lir.'t Kuidisheil July 2. 19(1, Serial
112 7 Sü.
Small llolilliiu ( lalol No. hll!.
Nnliee for liiblli alioii.
ic f,a ii iTient of the Interior, Ktiln ,1
Slates l and Onice, SaliLi Kc, N. M .
Julv 2il. Ki'iH.
Notice is hereby Klven that the fo.
low íiik - ii i med claimant ha.i filed no-lic- e
of his intention lo make final
proof in support of his elnlni under
ctloiis Mi and 17 of the act of March
1S!)I (2'i Stats, Rf,4), as ainendeil
the act of Kel.rtiiny 21. 1H!I,!. (27
I. Ms, 47"), ami that said pi oof will
made befóte the i, róbate iliili. lit
huípil ripio. N. M., mi Sept. 4. limn.i: Juan VIkII, ueiit for Los.-ill-
iKll de Lujan, XXiiloK' of Villeenle
Lujan, for li.K I. 2. ::. Sic. 2. lot 4,
s. ?.:, ami ::c, lot , s. e ?,:,, i,,t s,
s. 2"i nml .1",, T. 7 .V , It. 2 i:. le.
tillie names Hie follow lug xcifm sses to
I'li.vi' tus a, tual c out Iniiotis adverse ílllll
iie si ssioii of said tract lor twenty
lis t preeeitulii the surx'ev oT li.
be tow iis!ll;ii. x l'.: Ore, etui,, Araron,
ol-c- i, o VíkiI. l'olie.-isp- Sain he.
I'.lbli Sil.'i.ll, all of AlhlKllietllll N. be
Anv per on xttio to pii.l.'i and
,;li-- l the aliov f said ioof, I,
vim I. rn.ii of .iiiv sulci. i ut ia I ii.i- -
n niel, r III.' l.iixs and l tuIiIii.iin of
lo- liititi'-- I i ,a m ti t v.lix' t ii ti s
pinol hiioiii.t not t,e am, we, I will i,e due
an i.ppoitimi! y at the ab. ve lln
litioncd time and pl.u-- to rross- -
í.'imiiif. the witnesses of mid elalni- - he
nr, and to offer exilíente In rehuttnl Con.
tb.it hv i ii i :i lie.
M Ni - I. i: oTKItn. K- - Kl'ier.
WA.Nl'Kli l'iiinoi, hou'áhohí gnoiSi
etc., tore.l safely at reujxonabl
rates. Advances midu. Phone C40.
The Security Warehouse ntul Jinprov"
mint Co. offices, itouiTis 3 and 4,
O rn ut Itloi'k, Third itrtt and Cntral uveiiu. "''.if J
FOR RENT Rooms.
I'oi: HKT--ih- e most ianttnry and
rooms lit tho Kb) til ande,
K19 West Cer.tral.
Kolt 1 1 K N'T F ti i i: ,h i il room and
rooniu fxir llfjht huiis.lieepituf. HIWest Lead.
MiiOKItN roiiins tind first class hoard.
leaver Hotel, Seccrnl nn, Coal.
KOK liK.N'T- - Three furnlsli.,1 rooii'iH,'
modern. Cell 4 7 South Artio. nr.
Wilson.
i'i Ht I X I' Koid símil rTñ','ui forbuht hoiiscKeeptn,.. 714 si Second.
I'm; l.'L.N'T -- TbrcTrTTii nislied houne- -
keepliu: rooms. 110 S. lVroadwny.
Kolt HKT N'i. eiv fm nisheii rooms
Southern Hotel, .il'iij S, 1st
I'i 'I.' ICKN'T l.,n;i' airy room wítíí
boar, I In 1110, bin honie dnso In.
N'o sick lie I S a nail way.
I'i Hi l:i :.T I looms; 2 cheap, iin.l
2 ;HI 111, i. bin: 11 ; s. Ilioinhx ay.
i' n IS a IMS f..r hoTisTkeeiiliiis, miTil- -
' n síukIi' or iic uili', :',2n S. IMII h
l''"'li l:l:i Lante well ful'lllstli'itfront lomo, modern: 2112 S. Kdlth.
Knit l;i:T Xieclx luinisbed room
"'Hi private fan, moilern
home. No si, !, uess. 111112 N' Scond.
I'l'l! i;i:T Kuruislieil Irnui roiiiu"
Lady pi cli ed. Xn si, kni'ss, 724
Noilh Se, ,,,,,!
KiH! llli.VT luo , ,., i,,,- t
hollSei ecpiliL'. I':iecl'ie 1,; muí
'.ill iiii.rinio,s lieiu. en S and
" '.LI W. Mar, in, Mc av, mm.
FOR RENT Dwellings.
KOI! lii:.Ni' Two to six room housea,
liirnislieil or iiiiiiirnlshe il. W. V.
Kutrelle, Loom IS. Hotel Denver, en-
trame on xiaduct: phone 4K.
I'i ilt II I 'NT i Trick' houNeTf i veTrootni
'at 310 West Sutitn Fe avenue, at
$12 tii) rcr iiionth. Inquirí, at Mann
Suildlery Co., 215 West Copper Ave.
WK CAN rent you a di'Hlrablo tiouaa
furnished or unfurnished, South-westi- rn
Healty Co., 201 K. Cintral
v.
Kiill ItKN'T Niw two-roo- tint
house; scieiii porch; nicely fur- -
nlnhed. 101 s s. Wulter.
I'ii ItKNT - .New a room, modern
b'imie: Impii-- e (112 North Fifth.
I'i i( UK XT S iHTooF Koiirll., 4.
room brick, modern coltiiKe, Klines
coiinccled, screen porches, shade front
and rear. Water paid. Klectrl,: llffhts.
Kent tlS.Mt, Inquire liln) Nnrlh
I' Ih. or of i nto I )leii;nmnn.
K'Ht i;i:.i -- linn North 4th street;
moilern luick cottn,i;e; elee-lii- c
liKht: screened porches; simile
f i "til. and rent'. In fine repair. Knnffe,
base bin tier and shades; wab r paid;
$2á.in iiiiiie on premises or otlu
Kii'i kman.
I In.MI'S furnished on easy paymenti!
Clown Furniture Co., 114 W. Cold.
BUSINESS CHANCES
$l.2'i I'KIl WOKI) itlsertH it.lt ifli,',
lids In .1(1 loading papera ill It. S.
Senil for ll. t. Th" Hake Advertising
Atteiuy, 4 27 South Main street, I..o
Aiiü.eh'S, Cal.
sI.K stock, fine
location; Rood trade, owner has
oilier business nml will sell on easy
terms. l'oiicrtiol,! Co., 21 West.
Cold.
K'i; SALK Nice oft ice business,
cheap. Also i;ioc, 'v business. Ap-
ply Southwestern Really Co., 201 K.
Central.
l! o i.M Ni S.; cnnipl.lelv
Clone In. Ks, fi ut oppor- -
nuil to iiiuc. Address. I n I, caí e
loin na I.
K" I ! SALI 1 Tim endoine , .
Tw-'lx- roni is ncx'. Iv liirnislifd. This
ii tare , b in, e ,,r a R I Invest-
ment. I:, .,",.11 for 'ellio'.. nwncr I e.
liniu s.
FOR SALE OR EXCHANGE
i M I ! . KT .; Hi i'I'K r, f u ure for2bedrooms; :is,i oflico nml hall fur-nltii- te
Apiily Clcotga U. KUia, 115
CenUaU
FOR SALE
Simio I room modern fram,. fol-
iage, Sonili I I i street, e.
meot xall.s,
SJ2UO I'riinii- - cot t.me,
iiinilciii. In i i sleeping skIi,
Soolli l ilnli street.
'2IHI0 trame rolt:i;e,
bath, etc., Sonili llroinlxxiiy
lios,. In.
2nio lil hi., balli, i'lii'.
trie lights. walks, e.ii-- .
ncr lot. I ooilli xxaril, t o,. In.
X.tsoo lili. k. motlerii.
Me. nil Ill-il- Ilicliliimls. i oc in.$1000 tl iiinilciii I'ottnirr,
Jn- -t llnl-lie- il. Saiiiii I'o Itiirk,
itell built, . Iiml III St., 'Iiiim'
III.
$IIOO Colli I'lH.iil flllllie. 0ft.
I'd. N. l:lt;li St.
$.'2..".o .'. room In k k, rotiajfe. n.
near ear line, 4ili ttunl.$t.ion I rtHim fraioe, tmlli, píe-
nle llallis, .M fi lot. I av K'riua.
$2ti:.o 7 room, j Mry liiira
ilwelllnt;. inodern, jn lllghUiMK
i lose In.
Clnlit Unm In all patU nT Km rlty.
ItiMlnew proH'rty aul rmncliea fo
ale. Money to loan.
A. FLEISCHER
South ScivkxI gwvet
I'Oi: SALI-- - 1 ;,cr,. ran, 11. 1 mile
from i t oliico, partly under culti-
vation, all fence, i . une p.mirit land, a
mile I, an;. nn for J7.nl. I.lovd llun-sak- i
r, 211.1 W. Hold.
t'Ol! I K Modi-- ll 'tl uuie !loiie uT
2111 North' Walti i stiei't, for IJtlOO.
In, lull, on pnnilbia
I't-- SAl.i: - liupn vea nnoi iiliiin- -
proxcl fauna In the AleailU vaili'y.
tinder the Kbphiint Tliititi dam.
Soutlnvestcrn Uculty coo.iuiny, 201 1'
eentral
I'' K SALi: Mouses at Thud and
.Mountain road. (he. in. half rash.
I'OI! SAl.K $21 down, a ,, monlli
tor Ihree or lixe-ioo- bousis in
llii' Lowlands or Ihnlil.iiiil', W. V
I'uiri lie
FOR SALE Livestock.
hJv't p,M ,,n,,I'ott SALIC First class iidleli cow.
I'hoiio S.il or S74
I'i Ml SA LIC I'ciIIkii e, mure
harness utul bui-gv- , irii'es reason-
able. 4 20 .Smith A run.
I'Oi; S ALI-- ii iv j le. mi, double
llal líes i, t'olumbu'l sai .eiliKb'
bimtiv and liaiiu-- s Will eXcham.,.
for lienvy, xvotk hoi-,- , s. M. ilaiiey
I'oiupanv.
''oil SVI.K A n I .sii d pony. Ben- -
lle an, sound, three years old, ap-pl- y
al mil .. Fiiiiiili si , nfter t'c m.
FOR SALE Furniture.
WAN'TKI) Kiiriilture to repair. V.
A. tloff X, en., phono C,8.
Si:K I's I, e lore you biiv. Clow 11 I'ur-niliii- i'
Co., I It W. i.iild.
l''iilt SALI! I'm nit me in t hroo-- i 00111
house, and will rent the house. W.
V. Kutrelle
li'KN'ISl I I.Ni S. new of a four-mo-
I'lHIarc. .Mrs I.. M. Iteydler, .",12
Suinli Amo.
Kolt SALI': Ki.lina ami diixnii;
bor-c- s. Ka enioie Son
JFOR SALE Miscellaneous
Kolt SALK- - Tw'elxe horsepoxxer Kas-olin- e
engine, nevi r been used. A
bargain if taki n at once. Address,
it. II." 'are Journal.
Kolt SA Ll i Kdison Kiaplioidioiie al-
most new, nbout 40 records, cheap
for cash; :II8 We'd Lead.
WK SKI. I, ll for less. Cr'ou 7i
l'u., I 14 W. Ho', I.
KOI I SALK A hlK lent almost new.
Sle ,'U),v: feet. Complete with
poles, stakes, etc. Address llutiini!
Contiell, Los Limns, N' M
fí:Ñ S'i'nVKS f.oolTT.r hard coal or
wood, in Ruial eoiiditlon. Very
cheap. Apply at fililí West Cupper.
i'OK SAI.i: Snail cook Vlove, "folTl- -
Imle. Ksed sluut nine Applv ; s
S lllith
'Oil SALI'- - 11 pile of manure. !i !i
X. Kniiiih sir.-- I.
i'l'll Sxl.K Tivcmx lour sifTim
ileaiifd x'.ool lues. IIIk bargains.
Kull Moon Furniture and Sioraip. Co
I I.". W. Cold. liioiie tM.
I'm: SALK íleo lubber tile, liuht
wej;hl sui rev; clnap (inly used
l few ilaxs. .Must sell. 417 S Wal
ter.
Kill! SALK inn .shop-mad- e rami
Cm Id poll, and bl.lkc, also tw.
si j - n i:i tie jiici-l- ihlivcix" waiíniis
Cheap lor cash or will nade. I'ass-nior- e
& Sou. oariiac.!' l ejía ir sliop.
FOR RENT Offices.
Foil KKN'T i Ml r desk room
xxilll tl: e of phone. Apply 2(11 IC.
Central.
FOR RENT Miscellaneous.
OCXS ill KKN'T W. A. (olí & Co., ispilone r,i;v
i
LE6AL NOTICES.
Conl. 12. ALIAS. l:''i
I'il't lilbli'iied. Alliaii .:!, Itlll'l. ci('I)M'I ST Mil ll ir.
Ilep.'il'toieul ol die Interior, I llileil
Slates I. ami Oliiee, sania I r, Next W.
leiei, Aucii-- I 21, lllnll.
A Sill I leii'lll nlllci alii, I. IX it Ii.ivíuk!
been fibil ill Ibis office b lleiin.;,' S.
Lcamitu;, nntctant. avtaiiel Aulnn
SiaskieWb Knlix. No liK'lls, ma. lei
,o;ost :'. Kins, tor ns '.', :i and l.
s. lo.n ;:l. i.iiui hip in N. i.ini;,
i: N M. I ' .Meridian. In Anlmi
l:id i. I. '.. cnllel.e, m w 111. h ' Is a I.
lei;, d that 111, said Anion SI a ' l i,
win, llv ahamlom d said I. in, f,,r nioie
ban six inonlbs i .iio- to M.,
2iiih. l'.in'i, lb. ii lie Meter i a ,i t In d
,1, m on , ml land, said patties
e lie , 1,V lint II i. ,t fo II ppea I', " Sflilli,
olfer IX lili lo e Inn. hillK .'.lid al- -
bi'.-.tml- al ' n , loci, a HI., on I I, to- -
r 21, KMii, Int'oie A. K. Walker,!
I'rob.ile CI. tt a A lbi.iif ,pe, .Next'
. o, land that ini.it In .nine; xxill
In I at n', l a ni , oil No-
li mbei I. oia. b. lore I Ibc , mstet
I! '. at I In- I ' Tl d Slates
.ill. I Uli.e ill S.illt,, I'.'. N. Xt
"I be '.ml em, lest, mi liaxiio;, ill III
proper allidixit. fib. I Am; 111, I
t Inilli lets I, eh sbnxx th. if afi-- l
ililifp ll. pflsn ll, ll service ll tK
II, e I all lint Lc made, il is lu lebx
olilfled aild dll'tCti-i- l that such noli,.
Rixell l due I .lo., pill, Urn- -
old a.l.llcss of Cniitestee Is Alhil- -
(lid Iiominion
Usecola
1 i.i'fot
guiey
Sliaiinon
Tamaraik
Trinity
I'r'n d States Miuluj;
l.'ioteil States oil ...
l'tai
VI. o. ia .
Winona
'ol el illi
liicntio ltimnl of Tinilc.
Chicago, An; 21. Wi ak cables and
continued libel tl receipts in this coun-ircs- h
try caused a break In win-ti- l
prices on the boa ril of trade today.
but btiyinu Iiv shorts resulted in a
ri'i'iivery of almost all the loss Pro
visions closed steady.
The wheat market loscil with Si p
tember at !i7c anil December a
94 c.
Thi' oats market closed witli price!
o lo c below yesterday.
Tin' oats market closed with price!
'.1 i. c to c lower
The i tnls.
New York, Auk. 21. Tin' Standard
copper market on Ihe New York
metal exchaliKi' was easy today, but
very (inlet, no sales lieini; reported
Spot August anil September closed at
$12 0" ''i 12 SO; October. $ 1. 71 2 .90 ;
November, 2. Si 'n 1 2.9.7 ; D mbcr.
2.90 (11 3.01. The I.onilou market
closi'd steaily with spot at CI 9. lis.
3d. and for futures at CO". Ids. Lo-
cal dealers quoted lake copper at
I 3.00 ti" I 3.3 7 : electrolytic, ÍI2S7
13.12; ea.stliiü-- , $ 2.02 ' I 2.x 7 .
Lead was steady. Spot. I 37
4.42 New York, and JI21'bl.3i
F.ast SI. Louis. The London market
was uiichaiiKcd at t J -- . Ss. 9d.
Spelter Was quiet with spot I'loSilU!
$1.70 'n .'..SO New York, and $1.0iini
01 I'ast St. Louis. The London mar-
ket was a shade IhkIht at 122. 2s. Oil.
Har silver. II '.i-- M' Xi'an ibdlars
lc
St. I.011K Spelter.
St Louis, Allii. 2.,. Lead we:
1.2; ' i 4 30; spidti-- lower, $1 01.
Xcm Yolk Cotton.
New York, Auk. 2 1. ( 'ol toll el osi
toady. net 3 points lower lo point
Ililillef.
Ni'n Oilcans Cotton.
New Orleans, Autf. 21. eon
lina. 2 .'.
St. I mils Wool.
Si. Louis. Am; 21. Wool steady
Medium u'.nlis. combine and cloth- -
inn. c. " --"'c; niaii ino-- .
0 e heavy line. 'a tnii
wasti' il. 21 37c
FRENCH FEMALE I
PILLS.
!
"f I
SJ Louis . San. 2ml pfd
Louis Southwestern .......
"- Pfd
S
- Sh. ftii-li- t Steel 11ml Iron .
20 "
7
M
on. r, i ne. Next
I'll I'M Ml l.LI'.li, liee. lvr.Wl III íbOOOtfW Tit I. H. 0111 Co :e.ll.ll. in per "K" l'.:C I'J'IH.
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